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Aguas Manacor negocia pous a Sa Mota i a Sa Torre
L'AJUNTAMENT CERCA MILLORAR
L'AIGUA POTABLE
Huertas pretén tancar els clots negres pròxims als pous
I instal-lar filtres que solucionin la qualitat de l'aigua           
Es co•oquen les barreres adquirides per l'anterior consistori      
La tormenta suspendió la
fiesta de los villancicos   
EL CLAUSTRE ES TANCA
ELS VESPRES  
Dia 26 es registraren 107 litres per metre quadrat   
LES PLUGES MÉS IMPORTANTS
DE L'ANY A MANACOR  
EL SABADO, DIA 2
SE ENTREGAN
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— Carta als lectors
na de les realitats més encoratjadores dels da-
rrers anys a Manacor és la puixança de l'associacio-
nisme a la nostra ciutat i, sobretot, de les associa-
cions de veïnats. El número d'associacions creades
aquests darrers anys i la participació de molts de
ciutadans en l'organització d'actes de tota casta que
duen a terme al llarg de l'any és, curiosament, inver-
sament proporcional a la participació ciutadana al
món de la política i, molt concretament, a les urnes.
Un dels drets que consagra la Constitució de 1978
és el d'associar-se els ciutadans, sense posar traves
ni entrebancs. I, malgrat encara hi hagi per clarificar
quin és i quin será el paper de les associacions de
veins, cada vegada són més i amb més associats.
Una realitat que l'administració té cada cop més en
compte porqué el seu pes creix any rera any.
¿Quins són els motius pels quals els ciutadans ma-
nacorins han creat més d'una dotzena d'associa-
cions? ¿Per quin motiu són males d'omplir les llistes
electorals i en canvi molta gent participa, quasi anò-
nimament i sempre desinteressadament en les asso-
ciacions?
Potser la resposta no sigui una tota sola, sinó que
les causes siguin múltiples. Per una banda es pro-
dueix un fet curiós: al temps que es parla de la inte-
gració europea, es torna de cada dia més a les es-
tructures de temps passats i fins i tot a les que po-
dríem dir tribals. La gent es sent molt Iluny de
Maastritch però molt aprop del seu barri, de la gent
del seu carrer, de la problemática que afecta el lloc
on viu. Això, per una banda.
Per altra, sembla que el desencís polític de molts
és gran i la resposta, des d'una conciencia social és
la participació en estructures de categoria inferior,
però més despolititzades, més participatives i molt
menys monolítiques, sense tants interessos com es
mouen dins el món de la política i lluny del parla-
mentarisme estéril que moltes vegades es convertei-
xen els nostres consistoris.
El manacorí del final del segle XX comparteix una
preocupació per l'entorn més pròxim
 per la realitat
més propera. I davant la quantitat de desordres de
tot tipus, començant pel més visible com és l'Urba-
nisme, hom vol dir qualque cosa al respecte. Potser
siguem cada vegada més conscients que la moderni-
tat no té sentit sense un respecte per les tradicions,
costums, edificis i unes realitats físiques que han
conformat la nostra història.
Les associacions de veïnats tenen la gran avantat-
ge de la proximitat amb els problemes més concrets,
mentres que des de La Sala es veuen les coses des
d'una globalitat. La seva aportació a la vida munici-
pal, -pensam- és fonamental avui i els anys vinents,
ja que poden servir com instruments únics per a la
detecció i denúncia de carències, de desordres i de
necessitats de tot tipus. Però no les grans necessitats,
sinó aquelles petites que no deixen de ser importants
per a millorar sensiblement allò que es diu la quali-
tat de vida. I la rehabilitació de barris decadents o
abandonats.
I dit tot això, creim que ara és el moment de clari-
ficar perfectament i delimitar quines són les funcions
de les associacions de veïnats; de cap manera s'hau-
ria de caminar cap a la construcció d'ajuntaments
paral.lels. Cada ú té el seu quefer però de cap mane-
ra una associació podrá mai ocupar el lloc del polí-
tic.
És molt possible que, amb el temps, els ajunta-
ments vagin cedint certes associacions, algunes ac-
tuacions determinades i tasques molt concretes; so-
bretot a aquells casos que l'associació es troba física-
ment enfora de La Sala. Mentres tant, seria de desit-
jar que els polítics deixassin de banda les subven-
cions purament electoralistes i sí, en canvi, en virtut
de millores i actuacions que interessen a tot el
col.lectiu. I tant desitjable com això, que el partidis-
me es mantengui lluny de les associacions. Una ex-
cessiva politització podria acabar amb la participació
de molts de ciutadans que creuen més, avui, en la
«seva associació que en l'ajuntament de tots. Com
una especie de 'nacionalismo
 urbà'».
Crear el marc de
les associacions
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ACTUAkunrA -r MUNICIPAL_
Benvingut 93
L 'experiència ensenya que no
és un bon consell començar pel pa
per menjar-se la tallada desprès,
perquè qui ens assegura que a la
tallada hi serem a temps? Bè, idó,
les ganes d'estalviar del regidor
Pere Llinàs i de l'equip de govern
han fet que aquest Nadal no ho
sembli tant com els altres. No ha
estat una bona idea estalviar un
milió de pessetes en electricitat a
l'encendre una setmana més tard
l'enllumenat de Nadal. En primer
lloc perquè no hem tengut temps
d'adonar-nos-en i ja hem tengut
Nadal damunt. I en segon perquè
la tormenta del passat dissabte ha
acabat amb gran part de l'enllume-
nat que, encara que tard, ja s'havia
encès. Que hi ha que estalviar, ara
en temps de crisi, no hi ha dubte.
El que no és tolerable, per?), és
que es vulguin fer mèrits estalviant
un milió prenint-nos una setmana
de festa quan se n'han gastat més
de dos i tres amb contractacions i
subvencions injustificades, de les
que aquí ja n'hem donat suficient
compte.
Aquest havia de ser l'equip de
govern de l'estalvi. I la de l'enllu-
menat de Nadal ha estat l'única
mostra donada durant el seu man-
dat. Mostra que, durant el Nadal
mateix, ha contrastat amb la deci-
sió de donar estrenes, tambè, als
21 regidors, a 5.216 pessetes cada
una, amb un cost total de 109.536
pessetes. Un costum que s'havia
perdut feia temps per una major
discreció política, que ara ha per-
dut l'equip de govern de l'estalvi.
PRONÒSTIC
Amb aquestes ens acostam a
1993, per començar un any del
que ja es sent brindar per a que
sigui com el que deixam enrera,
que tot i no haver estat d'allò mi-
llor, la gent ja comença a pensar si
encara no haurà estat preferible del
que ens espera en el que anam a
començar. Efectivament, el pro-
nóstic que en fa l'astrologia i el
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MANACOR
ment bo. Al programa de Televisió
Manacor «Converses d'Actualitat»,
que es va gravar per emetre's en
diferit el vespre del dia de cap
d'any, es fa la carta astral al poble
de Manacor en el 1993 i tambe a
alguns dels polítics locals. Tambè
es tiren les canes del tarot. El
tema de debat del programa són
les ciències ocultes. I el pronòstic
que fan de 1993 és de grans can-
vis, tant en els valors de la socie-
tat com en la política municipal.
Ens espera un any molt mogut.
Pea), en tot cas, com que no en
tenim d'altre per triar, que sigui
benvingut, 1993.
LA CARRETERA
rec que la nova carretera de
Porto Cristo té tres errors molt
greus. Falten tres vials d'entrada a
tres importants desviaments, la
manca dels quals podria provocar
alguna desgràcia. Esperem que no
se'n produesqui cap. Vials d'entra-
da n'hi ha a les coves dels Hams i
a l'hotel dels Hams. Necessaris
ambdós, degut a què el transa que
comporten recomanen la creació
d'un vial especial per a que els
vehicles que hi volen accedir no
destorbin el pas dels que volen
continuar el seu camí per la carre-
tera.
Però no n'hi ha, en canvi, per
accedir a la gasolinera que hi ha
passat l'hotel dels Hams. Sense
dubte una gasolinera és molt fre-
qüentada. Ara com ara, els vehi-
cles que s'aturen en espera de què
no passi cap vehicle en sentit con-
trari, suposen un perill pels que
van darrera ells. Però encara més
greu és el cas del Molí den Sopa i
la carnada que hi ha al costat. En
aquest cas, els vehicles que volen
desviar-se han d'esperar en un vial
d'acceleració, i en el cas concret
del Molí den Sopa després d'una
curva que resta visibilitat als que
venen, llançats,
 al darrera. Aquesta
manca de previsió recomana una
rápida solució o, pel contrari, sem-
bla que ho posam massa fácil per








IDO SIEN SOLXAGA EN SAP MÉS QUE
ELS BISBES I D'UN BON TROC, I HO HA
DEMOSTRAT: SI COMETS FRAU
FISCAL POTS ESSER JUTJAT I
CONDEMNAT PER LO CIVIL I PER
L'ESGLÉSIA, I NO VAL DIR "JO NQ HO
SABIA", DES QU S'INVENTA ALLO DE
QUE"LA IGNORANCIA DE LA LEY NO
EXIME DE SU CUMPLIMIENTO" .
PODEU ESTAR SEGURS DE QUE ELS
DE LA SOTANA ACONSEGUIRAN QUE
EN FER UN PECAT D'ENVEJA, DE
PERSA, D'AVARICIA, DE GULA O DE
LUXURIA, O UN PECAT VENIAL I TOT,
MOS DUGUIN ALS TRIBUNALS, I
INVENTARAN PECATS SECRETS PER
PODER APLICAR AIXO DE LA
IGNORANCIA DE LA LLEI I FER-MOS
ELS COMPTES A TOTS ARREU
I PARLANT DE PECAR, L'INDEX DE
PECAMINOSITAT DE LES ILLES ES VA
DISPARAR EL DIA 20, DURANT
L'ATURADA DE CORRENT. I SI NO JA
EN PARLAREM D'AQUI A NOU
MESOS...
AH! I MOLTS D'ANYS A TOTS!!!
,En alguns carrers l'aigua queda embassada.
Segons el Centre Metereológic
 s'enregistraren
 107 litres per metre quadrat
Les pluges més importants de l'any per la
Comarca de Manacor
El passat dissabte, segona festa de Nadal, la me-
tereologia va dur a tot Mallorca unes fortes pluges,
que han estat denominades, com a les més impor-
tants de l'any pel Centre Metereológic zonal de
Palma. Un total de 107 litres per metre quadrat
convertiren a Manacor i la seva Comarca amb la
segona zona on es varen enregistrar les precipita-
cions més altres, després de Lluc.
Les pluges més
intenses de l'any
Dades facilitades pel Centre Me-
tereológic Zonal. La Comarca de
Manacor és la segona en impor-
tancia segons els litres per metre








Sant Llorenç 	  101 l/m2 .
Sa Pobla 	  82 lirrf
Santa Margalida 	  601/m2.
Arta
	
 52 /m2 .
Felanitx 	  50I/m2.
La segona festa de Nadal comen-
çar amb un dia nuvolat però ningú
espera que les pluges fossin tan in-
tenses. Sobre les dues de l'horabai-
xa va començar a ploure d'una ma-
nera bastant intensa, una forta tor-
menta passava sobre Mallorca.
Concretament a la Comarca de Ma-
nacor fa durar un parell d'hores,
arribant estones a fer granís i molta
d'aigua.
Porto Cristo I	 les zones
més afectades per la tormenta
Al poble de Manacor les precipi-
tacions foren molt altes, però els
que es varen veure molt directa-
ment afectats per la tormenta foren
les zones costaneres de Porto Cris-
to i s'Illot, on també es varen enre-
gistrar fortes pluges, que provoca-
ren haver d'estar sense Ilum fins
passades les deu del vespre així
com també la interrupció de les lí-
nees telefòniques.
Aquesta forta tormenta, malgrat
que per alguns sien «molestes»
han resultat molt bones i eren
també molt necessàries pel poble i
sobretot per l'agricultura ja que la
terra era totalment seca.
M. Ferrer.
ELECTRONICA MANACOR
SERVEI TECNIC MOLTS D'ANYS
Reparacions de
TV, Video y Antenes
C,' Labrador, 13- Tel. 551860 MANACOR
L'ajuntament podria instal.lar fi/tres per l'aigua a les escoles de Manacor  perquè
puguin beure els al.lots de la zarza pública sense pera Amb aquests filtres
s'aconseguiria que l'aigua tingués una puresa de 95%.
Amb un sistema de filtres convertidors que camvien els nitrats amb clorurs (sals)
L'ajuntament estudia la depuració total de
la xarxa d'aigua
M. Ferrer.- Com va apareixer
al 7Setmanari de fa dues setmanes
parlant del tema de l'aigua de la
xarxa pública, com a notícia de da-
rrera hora, remarcavem que el De-
legat de Sanitat de l'Ajuntament
havia informat sobre els análisis
que s'havien de realitzar al pou co-
negut pel nom des Capeller, per tal
de poder incorporar-lo a la mateixa
Aquesta setmana s'han obtingut
els análisis de sanitat que demos-
tren que les aigües d'aquest pou si-
tuat molt aprop de Manacor, també
tenen un alt índex de nitrats, con-
cretament pasen els 100 mg/I per la
qual cosa no es podrá utilitzar.
L'ajuntament i Aigües
Manacor cerquen altres pous,
el de Sa Torre I Sa Mola
En aquests moments, i tal com
havien declarat els responsables de
l'ajuntament, s'estan cercant solu-
cions. Degut a que l'aigua del pou
des Capeller no és bona per utilit-
zar el poble, es duran a terme uns
nous análisis al pou de Sa Torre,
que es troba situat a devora el po-
liesportiu de la Torre de Ses Pun-
tes. Per la seva part, l'empresa con-
cessionaria del servei, Aigües Ma-
nacor es troba en negociacions
amb el propietari del pou de Sa
Mola. Per això resta esperar els re-
sultats per saber si també s'haurà
de descartar o si per altra banda es
podra utilitzar per mesclar les seves
aigües amb les del reste i així poder
baixar el nombre de nitrats a la
xarxa pública.
L'ajuntament estudia instal.lar
uns filtres a les
 escoles per
aconseguir una puresa de
l'aigua al 95%
Una altra de les mesures que té
previst l'ajuntament fa referencia a
les escoles de Manacor, a les quals
s'instal.laran uns filtres per obtenir
una millor qualitat de l'aigua que
han de beure els nins, ja que són la
part de població que més pot afec-
tar l'ús de l'aigua de la xarxa amb
un alt nivell de nitrats. L'ajuntament
té ja un pressupost, de l'empresa
Aquacint, d'uns quatre milions de
pessetes per la seva instal.lació als
distints centres d'ensenyança així
com també a les instal.lacions mu-
nicipals.
Aquests filtres serveixen per con-
vertir l'aigua amb més pura, és a
dir, per llevar les impureses inorgà-
niques
 que pugui tenir. Els resultats
estan garantitzats, segons l'empre-
sa amb un grau de puresa del 95%,
será més pura que l'aigua de pluja.
El procés que utilitzen és el deno-
minat dósmosis inversa. Aquests fil-
tres ja s'utilitzen a algunes escoles
de Ciutat i també a l'hospital de Son
Dureta.
Clausura dels pous negres
després de les inspeccions de
Sanitat
Dins aquest mes de desembre, el
Delegat de sanitat de l'ajuntament,
Pep Huertas, va enviar un escrit a
sanitat de Manacor perquè es du-
guessin a terme les inspeccions
oportunes a les cases d'envoltant
dels pous.
El que es preten és clausurar els
pous negres que encara existeixen
a Manacor, sempre segons la zona
i amb un temps prudencial.
L'opció més cara que proposa
l'ajuntament, la depuració
total de la xarxa pública
La segona opció però també la
més cara, malgrat no está descarta-
da, és fer una forta inversió que
consistiria amb la instal.lació d'una
especie de central amb filtres con-
vertidors, per convertir els nitrats de
l'aigua amb clorurs (sals), aquest
sistema és el denominat camvi
iònic. Així l'aigua tendria un nivell
més alt de clorurs, aproximadament
un 190 mg/I, però segons el delegat
de sanitat, Pep Huertas -el gust no
es coneixeria a l'aigua, però encara
s'està fent un estudi total i un altre
del 50%, per cobrir les 3.000 tone-
lades
 diàries
 que es consumeixen a 5
Manacor, o al menys per cobrir la
meitad que serien 1.500 tonelades
d'aiqua diàries».
La Savina, situada a la Plaga Cós, motiu de les critiques del PSM-CDI cap a Pere
Dinas.
En una carta del PSM dirigida al Baile
Forta crítica a Pere
 Llinàs
 per l'obra de la
Plaça Cós
M.Ferrer.- En un escrit del PSM-
CD1 dirigit al Batle, Gabriel Bosch
en data del dia 28 de desembre
s'explica i es critica la tasca que dur
a terme el Delegat de Serveis Ge-
nerals, Pere Llinàs amb la reforma
de places i sobretot amb l'obra de
la Plaça Cós. Aquesta certament
esta feta amb un pla molt irónic, tal i
com correspon al dia en que s'envia
la carta al Batle.
La carta diu així: «cada vegada
que el Sr. Llinás té una idea el
poble pateix. I com que darrera-
ment de tan en quan en té qualcu-
na, pels efectes de les seves genia-
litats la situació s'està tornant peri-
llosa fins i tot per les plantes autòc-
tones. No anirem a recorda altres
lluïdes idees que ha tengut peró si
la penultima: la del pantà, que per
cert Nosaltres ja ho tenim batiat:
«es pantano de sa patata», perquè
seria l'únic pantà que permetria el
conreu de patates, cols, enciam,
bledes, prebres etc, això si, l'hau-
rien de regar». I segueix a un altra
parraf amb aquestes paraules alusi-
ves a la savina sembrada a la Plaça
Cós «El que volem comentar és la
punxa que s'ha fet davant l'avingu-
da d'Es Cós, ens digueren que fe-
rien un jardí just per poder posar
semàfors, El jardí per tant, era una
obra forçada i obligada. És clar que
les idees del Sr. Llinàs es van fent
més freqüents, en hi haurà per no-
gar-hi cadiretes. Ara resulta que
una vegada fet el jardí ni hi ha pres-
supost per posar els semàfors, ge-
nial!».
«Diuen que si s'ase se posás ca-
pell, trobaria dona, com a volguent
dir que tot és possible, i efectiva-
ment així deu esser, i si no que li
CO demanin a la centernaria Savina
que el Senyor Llinàs ha fet trans-
ea, plantar al nou jardinet. S'hagués
E pogut imaginar mai la Savina que
cr)r. anima a viure a Manacor? No. ella
era s'illotera i a mes, se sentia pro-
tegida per les lleis.
 El que no sabia
la Savina és que el Senyor LLinás
seria Regidor. Voldriem acabar
aquest escrit Senyor Batle, recoma-
nant-li que quan hagin de sembrar
un arbre vagin a comprar-lo, en
venen a dins cossiols i són bons de
fer ferrar. Poden anar a .... I en
tenen tants per vendre!.
Foto: Antoni Blau.
La elección se celebró el día 19 de este mes
en la sede del partido
Ocho compromisarios de
Manacor asistirán al XI
Congreso Nacional del PP
M.F.- En las elecciones de Compromisarios por
Mallorca, para el XI Congreso Nacional del Partido
Popular que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de febre-
ro de 1.993, las cuales se celebraron el pasado día
19 del corriente en las respectivas sedes del Parti-
do han resultado electos por la Comarca de Mana-
cor los siguientes representantes:
Bartolome Binimelis Berenguel, Joan Ferrer
 Cà-
noves,
 Miguel Llull Vallespir, Andrés Mesquida Gal-
més, Antonio Nebot Farrás,
 Sebastià Roig i Monse-
rrat, Bartolome Rosselló Ramonell y Rafael Sureda
Bauzá.
FIORINO DIESEL
HASTA FINALES DE MES
p.v.p. 1.150.000
Entrega inmediata, unidades limitadas
Sea cual sea su equipaje, siempre habrá una Fiorino
que lo cargue, lo trasporte o lo lleve.
Con 27 m3 de volumen útil y una capacidad de carga
de 500 kg, las nuevas Fiorino pueden con todo. Usted
elige: la Panorama, acristalada y con asientos
abatibles que la convierten en un turismo de 5
cómodas plazas; la Furgón, incansable y con espacio
para lo que quiera. Y con dos motorizaciones: 1.300
c.c. gasolina y 1.700 c.c. diésel. Si lo quiere todo, esta
es la suya.
P.V.P. Incluye vehiculo, IVA. y promocien.






Ventas	 84 34 00
Recambios y taller 84 37 61      
L'Ajuntament
  no ha acceptat
 aportar el milió
 de pessetes del seu cost     
CCOO proposa fer un estudi de mercat
sobre les empreses de Manacor
El delegat comarcal del sindicat Comisions
Obreres ha proposat a l'ajuntament de Mana-
cor l'el.laboració d'un estudi de mercat per
conèixer
 la situació actual, en temps de crisi,
de les empreses del terme municipal. José
López assegura que CCOO va presentar la
proposta fa més de mig any,
 però
 l'Ajunta-
ment no s'ha mostrat disposat a aportar el
prop d'un milió de pessetes de cost que ten-
dra la realització de l'estudi.
A. Sansó.-En opinió de José
López, delegat comarcal del sindi-
cat de treballadors Comisions Obre-
res, la crisi no está pegant de ple a
Mallorca, com passa per algunes
províncies de la península, però
estan tancant petites empreses i
d'altres presenten regulació de llocs
treball. Entre el darrer cas i pel que
fa a Manacor s'hi troba la fábrica i
tenda de perles Orquídea. Entre les
petites empreses que tanquen s'hi
troben, sobretot, tallers de fusters i
de mecànics. Petites empreses de
pocs homes que, degut a la crisi,
s'han trobat sense feina i obligats a
tancar. Segons José López aquesta
situació és preocupant, i cal  conèi-
xer que és el que pot passar en el
futur immediat de les empreses de
Manacor, en tots els sectors, tant
del moble, com de la construcció, el
comerç i l'hosteleria.
Estudi
Amb l'objectiu de conèixer la si-
tuació actual de les empreses del
terme de Manacor, la delegació co-
marcal de CCOO va proposar fa
més de mia any a l'Ajuntament le-
La crisi també afecta a Manacor.
laboració d'un estudi de mercat. Es
tractaria de conèixer com está afec-
tant a les empreses l'actual crisi
económica i quin pot ser el seu
futur. En opinió de López, «un estu-
di així podria aclarir quin és el camí
que convé seguir a les empreses i
intentar evitar que n'hagin de tancar
més i hagi més treballadors que es
quedin sense el seu lloc de feina".
Resposta
De Ilavors ençà, pero, l'Ajunta-
ment no s'ha mostrat disposat a
aportar el prop d'un milió de pesse-
tes de cost que tendria l'elaboració
d'aquest estudi. La primera respos-
ta de l'Ajuntament va ser la de qué
no hi havia cap partida en el ares-
supost per fer front a aquesta des-
pesa. La delegació de CCOO va fer
proposta des de la seva condició de
membre de la Comissió d'Ajuda a la
Petita i Mitjana Empresa creada pel
Govern de la Comunitat Autónoma,
i que reuneix a tots aquells organis-
mes relacionats amb el món de
l'empresa i el treball.
Además les ofrecemos el mejor
servicio: en caso de que su
aparato de TV o video no se
pueda arreglar, en 24 horas, le
prestamos uno gratuítamente.
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L'Ajuntament col.locarà les barreres fabricades al final de l'anterior legislatura
Acordat el tancament del Claustre del
Convent per evitar la seva degradació
A. Sansó.-L'Ajuntament de Ma-
nacor i l'associació de veïns des
Convent han arribat a un acord per
a que es tanqui el Claustre del Con-
vent dels Dominics. El Claustre es
tancarà durant les nits, per evitar la
degradació de qué está essent ob-
jecte l'edifici darrerament, degut a
actes de vandalisme que es pro-
dueixen dins el recinte durant els
vespres. Aquests actes de vandalis-
me han arribat al punt de causar
mals a l'estructura de l'edifici, desa-
pareixent fins i tot alguns trossos de
paret. Les dues entrades al Claus-
tre es tancaran amb les barreres
que varen ser fabricades per inicia-
tiva de l'anterior batle, Jaume Llull.
El tancament es produirà tan prest
com la brigada d'obres municipal
hagi instal.lat les barreres. L'horari
de tancament encara no s'ha esta-
D'aquí a poques setmanes el Claustre
romandrá tancat durant les nits.
blert, però es decidirá segons la
proposta que faci al respecte l'asso-
ciació de veïns des Convent. Tot i
així, sembla que l'horari més proba-
ble de tancament será entre les deu
i les once del vespre, per tornar
obrir-lo a les set del matí.
Els Dominics
L'acord es va prendre la nit de la
reunió de l'associació de veïns des
Convent amb els veïns del centre
de la ciutat. Després de la reunió el
delegat de Participació Ciutadana
de l'Ajuntament de Manacor, Eduar-
do Puche, i els membres de l'asso-
ciació de veïns visitaren el Claustre
després de veure el seu estat de
degradació, decidiren que el més
convenient seria tancar-lo durant
les nits. Segons Eduardo Puche,
els Pares Dominics que ocupen el
Convent havien demanat amb ante-
rioritat a l'Ajuntament que tancás el
Claustre, amb el mateix objectiu de
preservar-lo.
Ctra. Palma a Manacor, km. 365 - Tel 560153 - 07240 San Juan
(a 1 km. de Vilafranca)
Felicita a sus clientes en estas
fiestas y les recomienda su
carta Especial de Navidad
Ensaladas
Coctel tropical de mariscos 	 625.-
Salpicón de marisco 	 475.-
Ensalada navideña especial casa 	 550.-
Sopas y arroces
Sopa marinera 	 475.-
Sopa de menudillos de pollo 	 325.-





Lenguado Colbert 	 1.100.-
Zarzuela de pescado y marisco 	 1.500.-




Bacalao al horno, especialidad de la casa 750.-
Carnes
Pato a la naranja 	 850.-
Entrecot café de París 	 1.400.-
Entrecot pimienta verde 	 1.400.-
Lechona o porcella 	 800.-
Palpitón de lomo 	 750.-
Paletilla de cordero a la menta 	 900.-
Escalope Cordon Blue 	 850.-
Fiambres navideños, surtido de la casa 	 750.-
Postres
Montblanc de castañas 	 425.-
Pastel de espuma de naranja. 	 425.-
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
el local perm anecerá CERRADO
Los días de NAVIDAD Y AÑO
NUEVO estaremos a su disposición
A la Plaga de Sa Mora s'está lent el nou paviment.
Una nova plaga pel barri del Serralt, la Placa Baile Comes.
S'ha asfaltat un tram del Passeig de Na Camella, concretament el situat a devora
la Plaga Madrid.
Asfaltat un tram del Passeig de Na Camel.la
Segueixen les obres de la Plaça de Sa Mora
i Batle Comes
Tal i com havia previst l'ajuntament manacorí, al
llarg
 d'aquest mes han donat començament les
distintes obres de remodelació de les places del
poble. Concretament la Plaga de Sa Mora i la Plaça
Batle Comes es duen a terme les obres per la seva
millora d'infraestructura.
En aquests moments es realitza
la millora de dues de les places de
Manacor, la Plaça de Sa Mora i
també la Plaga Batle Comes situa-
da a la barriada del Serralt.
La pavimentació de la Plaga
de Sa Mora
Les obres de reforma d'aquesta
representativa plaga es duen a
terme aquest dies i consisteixen
amb la pavimentació de la mateixa
així com la instal.lació de noves fa-
roles i l'acondicionament de l'esta-
tua de Sa Mora. Per altra banda, i
després d'acabar l'obra grossa que
és el paviment es construiran bancs
nous de formigó i es recuperará
l'antiga font que es troba situada a
la plaga així com la construcció d'un
catafal per realitzar distints actes
culturals de la barriada. El seu pres-
supost és de més de cinc milions i
mig de pessetes.
Una nova plaga pel barri del
Serralt
El barri del Serralt comptarà molt
prest amb una nova plaça, la qual
es troba situada entre el barri de
Fartáritx i l'anterior. Consisteix amb
una zona central que servirá de ro-
tonda, dins la qual es sembraran
plantes i s'instal.laran faroles. El
pressupost d'aquesta nova plaça és
aproximadament de vuit milions i
mig de pessetes, dins els quals es
té prevista també la realització d'a-
parcaments als costats de la plaga.
Asfaltat un tram del Passeig
de Na Camel.la
cs,	 Una altra de les millores que
s'han duit a terme des de la delega--
2 ció de Serveis Generals ha estat la
que s'ha realitzat al Passeig de Na
tc1.1 Camel.la, on s'ha asfaltat un tram
de la mateixa. Concretament la
zona situada a devora la Plaga Ma-
drid, la qual també és motiu de re-
forma dintre de les obres de l'Avin-
guda del Parc.
Aquesta reforma que ha consistit
amb asfaltar la zona central de da-
vant l'institut de Formació Profes-
sional ha estat criticada per alguns i
alabada per altres. Això va sempre






clients i amics unes
BONES FESTES
INSTAL.LACIONS SANITARIES
SERVEI LES 24 HORES





-Especialidad en tapas variadas
PARA ESTAS FIESTAS POLLOS POR ENCARGO
-Sandwich de pollo





MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
FELIZ AÑO
NUEVO 1993
PARA AMUEBLAR SU COCINA, USTED SOLO TIENE QUE PREOCUPARSE DE
ESCOGER EL MODELO Y LA FORMA DE PAGO. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS
DEL DISEÑO Y DISTRIBUCION PARA SU TOTAL COMODIDAD.
ENTREGA EN 48 HORAS
C/ d'Es Campanet, 4
	 Tel. 56 94 39	 SANT LLORENÇ
C/. NOU, 37 - Tel. 83 82 99 SANT LLORENÇ
GRUPO PERLAS MANACOR EXCURSION A PARIS 05 AL 08 DE DICIEMBRE
MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES	 VOS DESITJAM
G.A.T. 1467	 MOLTS D'ANYS
Plaza Se Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
Protagonistes 
MATEU GALMÉS, autor del
vídeo «Mallorca Illa
Mediterránia», que está
donant a conèixer la seva
obra més Enfila de les
nostres illes. Concretament
el seu vídeo s'ha presentat
a Puerto Rico amb notable
èxit.
JAUME GOMILA, actor del
Grup de Teatre Perifèric,
que fou el representant del
poble manacorí a
l'homenatge a Josep Maria
Llompart, del qual llegí una
sèrie de poemes.
PERE SUNYER, President
d'Aproscom per haver gosat
començar les obres del nou
taller per a minusválids i
disminuïts psíquics de la
comarca de Manacor i la




manacorí i músic cada dia
més prestigiós. Al concert
que oferiren Plácido
Domingo, Josep Carreras i
Diana Ross a Viena, per
Nadal, el manacorí era
l'autor de la música d'una
cançó amb lletra
 de
Vázquez de Montalbán i que
interpretà




El tendal anul.la les
funcions del mirall
El mirall col.locat fa ja molt de
temps a l'encreuament dels carrers
Francesc Gomila i Martí Bassa no
ha sol.lucionat la greu problemática
que s'esdevenia temps enrera, de
manca de visibilitat, pels vehicles
que circulen per aquest darrer ca-
rrer. Hi ha un tendal que impedeix
observar amb claretat si davallen
cotxes per Francesc Gomila i els
conductors, la majoria, s'arriesguen
en travessar l'encreuament; acció
que ha provocat més d'una acci-
dent. A la fotografia que us presen-
tam es veu força bé el tendal del
qual us parlam. Caldria una so.lució
efectiva per eliminar un punt conflic-
tiu per la circulació de Manacor.
Foto: Antoni Blau
Estas son nuestras ofertas de la semana en Vehículos de Ocasión.
CON GARANTIA Y FACILIDAD DE PAGO
OTROS VEHÍCULOS
OPEL CORSA 3 p. crrY
OPEL KADETT 4 p. 1.6
OPEL KADETT 5 p. 1.6
FORD FIESTA
CITROEN VISA GTI
CITROEN AX. 1.4 5 p.
















VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)










CI Ecóriom Pere Bormín, 8 Tel. 55 22 70. MANACOR
A les 20 hores del dimarts es concentraran a Sa Bassa
Els Reis d'Orient repartiran els regals dels
infants a cada barriada de Manacor
Els estimats Reis d'Orient arriba-
ran puntualment a Manacor el pro-
per dimarts i repartiran els milers de
regals que es preveu que han de-
manat els infants de Manacor. Així,
Gaspar, Melsion i Baltasar es dividi-
ran i separaran per les diferents ba-
rriades per fer entrega personal-
ment de cada obsequi a tots aquells
que ho hagin sol.licitat anterior-
ment. La gran concentració es pre-
veu que es dugui a terme a les vuit
de l'horabaixa a la plaça de Sa
Bassa, amb l'assistència de milers
de persones. Aquí es dura a terme
un breu discurs i es procedirà, com
a edicions passades, a entregar al-
guns dels regals. L'itinerari que se-
guirá cada Rei d'Orient és bastant
L'Adoració del Nin Jesús es durà a
terme a l'Església dels Dolors, abans
de l'entrega dels regals.
Ilarg, passant per moltíssims ca-
rrers de Manacor. La sortida es rea-
litzarà des de el Parc Municipal se-
guint per l'Avinguda de Baix des
Cós, plaça Cos, Adoració del Nin
Jesús a l'Església dels Dolors,
plaça Weyler, Peral i Sa Bassa.
Nuevo local para la
Tercera Edad
La Tercera Edad de Manacor y Comarca tiene el
placer de comunicar a sus asociados que La Caixa
de Manacor nos cede un local donde podremos ce-
lebrar nuestras reuniones y conferencias y también
celebrar alguna fiesta, por lo que damos las gracias
a La Caixa por su colaboración y les expresamos
nuestro agradecimiento.
Les recordamos que para el próximo día 10 de
Enero de 1993, tenemos en preparación una excur-
sión por la zona de Cala Ratjada, con comida en
Son Sanmartí.
Sin más, aprovechamos para desearos a todos
un año nuevo lleno de salud y felicidad.
JOYERIA FERMIN
Comunica als seus clients que el diumenge 3
de gener tendrá obert tot el dia. 4=11MI JOYERIAel/Ill
\MANACOR PORTO CRISTO GALA MIL LOR
Comunica a sus clientes que el domingo 3 de
Enero tendrá abierto todo el día.
Diuen que Lo President Canyelles va assistir
al concert de N'Andreu Riera perquè és un
melóman furiós.
Lo President va fer un discurs curt i ponderat.
Va felicitar N'Andreu Riera i el va animar a
seguir superant-se: no pareixia polític!
Efectivament, va venir i se va asseure davant
el nostre director, i podem assegurar que van
tenyits pel mateix perruquer!
Però les males lléngües volgueren entendre,
de forma subliminal, un altre missatge: Votau
En Joan de sa SIMCA, Votau En Joan de
ea SIMCA...
I és que d'aquí a dos dies hi ha eleccions a
s'Agrícola, i fa temps que se diu que es nou
president de s'Agrícola será es futur batle de
Manacorl
I En Serré no será batle
 perquè
 no vol. Diu
que primer s'és baile i després se pot aspirar
a s'Agrícola.
Noltros proposam En Serré per a canonge:
qualque 	càrrec 	honorífic	 se	 mereix!
Anals Manacon-ns




S om el primer a sumar-me al'homenatge que el Poblede Manacor ha dedicat a
n'Andreu Riera. Dic el Poble, no per
restar mèrits
 a s'AGRICOLA, que
mereix el meu elogi, sinó parqué
l'assisténcia massiva de gent al
concert de diumenge passat va
consolidar la figura de n'Andreu
com un veritable mite manacorí.
Tots els Pobles necessiten mites i
és positiu que sàpiguen honorar les
persones del propi entorn que des-
taquen en qualque activitat o que
mantenguin una línia de fidelitat i
coherència
 respecte a la cultura, al
Poble o a qualque activitat que re-
percutesqui en el bé comú.
No seguiré glosant la figura del
pianista manacorí, a qui admir pro-
fundament, ni faré la crónica de
l'entrega de l'A D'OR ni del concert.
Més bé faré alió que en denomina-
ríem l'anticrónica. Vegem idó, qué
en surt.
A) -Era impressionant la gent que
hi va assistir.
B) -No tot era gent que sabia on
anava i aquí tenim un dilema:
Aquests concerts s'han de fer al
Teatre Municipal, però no haguera
bastat per a tanta gent!
C) -S'Agrícola té un bon mestre
de cerimònies amb el senyor Melis,
també conegut pel Rei Herodes (un
dia a l'any).
D) -Estic pensant que a Manacor
no és possible anar a un concert on
no hi hagi parlaments! Sempre
estan justificats, pero millor seria
suprimir-los i en tot cas editar un full
amb els parlaments. S'ha de dir que
en el cas de l'A D'OR que més qui
manco va ser molt breu.
ce E) -Tot agraint la brevedat del
discurs de Planas Sanmartí, crec
Ique alió que va dir no era lo més
escaient per aquell acte i que té
una vissió folklórica, passada de
moda i per tant, falsa, deis manaco-
rins quan assegura que són molt
baralladissos. En altres coses té
més raó i més bona informació.
F) -L'acústica de l'Església Gran
és molt dolenta, en especial per a
concerts de piano sol. Es un detall
a tenir en compte pel futur.
G) -Una banda de comares de la
Tercera Edat va contribuir a la mala
acústica de l'Església a força de
conversar tot el temps del concert,
de Ilamentar-se que Na Paula no
cantas, de dir «tenc son» i fer bada-
lls i de no recordar que si tenen un
poc de sordera han de conversar
amb senyes mentre són a un con-
cert.
H) -Com a homenatge a S'Agrí-
cola n'Andreu Riera va interpretar a
piano la Marxa Fúnebre de mestre
Sebastià Ribot, més coneguda per
«sa marxa d'En Ribotet». No
sabem si el Mestre Ribot era mem-
bre de s'Agrícola, paró en tot cas
formava part de la comunitat mana-
corina.
I) -En Toni Serrà
 va ser discretís-
sim i va tenir el bon gust de no fer
cap discurs. La seva obra quedará,
ara quan deixi la Presidència. On hi
ha fets, sobren les paraules. Enho-
rabona!
J) -I em vaig quedar sense poder
assistir a la inauguració d'En Riera
Ferrari ja que no vaig poder passar
pel portal, de gent que hi havia, tot
colapsant l'entrada, l'escala i tot alló
que se podia veure. Vàrem ser
molts que haguérem de postergar
la pintura per un altre dia.
Els comerciants de la Plaça Ramón Llull
VOS DESITGEN UN
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La Jalea Real, el Polen y las Algas marinas
En el último artículo me refería a
la lecítina de soja y a la levadura de
cerveza, dos complementos dietéti-
cos interesantes por sus distintas
propiedades. Hoy vamos a hablar
de la Jalea Real, el Polen y de las
Algas marinas.
El Polen es la simiente masculina
de las flores. Está constituida por
bolitas que forman las abejas ama-
sando el polen de las flores y depo-
sitándolas en las cavidades que po-
seen en las patas posteriores. Es
un alimento rico en hidratos de car-
bono, vitaminas, nutrientes e inclu-
so posee poder antibiótico. Debido
a ello evita la proliferación de gér-
menes nocivos ayudando a resta-
blecer la flora intestinal, corrigiendo
la diarrea y el estreñimiento. Produ-
ce asímismo un aumento del apeti-
to.
Sobre el estado de salud general
es un energético y tonificante muy
poderoso, lo que se traduce en una
mejora general, euforia, dinamismo
y mayor capacidad de trabajo.
Ayuda a disminuir los estados de
irritabilidad y nerviosismo.
La Jalea Real es el alimento de la
reina de la colmena de las abejas.
Es segregada por unas glándulas
que tienen en la faringe las abejas
obreras. De entre sus propiedades
destacan las siguientes. Actúa equi-
librando el sistema emocional de
las personas que están afectadas
de frecuente ansiedad y depresión.
Produce una sensación de bienes-
tar, euforia y viveza intelectual. Es
un gran rejuvenecedor del organis-
mo, por lo que evita la vejez prema-
tura. Produce una renovación de la
potencia sexual. Está indicado en
niños y adolescentes frágiles, que
crecen con lentitud. Recomendable
en casos de asma, arterioesclero-
sis, infarto, fatiga y úlceras. Rebaja
el colesterol y el azúcar de la san-
gre.
Las algas son vegetales marinos,
ricos en sales minerales y vitamina
B12 algunas de ellas. Están prácti-
camente abandonadas en la ali-
mentación de los paises occidenta-
les. Constituyen un excelente com-
plemento ya que su riqueza nutriti-
va es superior o igual al de las plan-
tas terrestres. Resultan beneficio-
sas por su contenido en iodo que
protege del bocio y además resul-
tan un remedio contra el estreñi-
miento. Son útiles a las personas
que no adelgazan a pesar de seguir
una dieta correcta. Los paises en
donde se consumen algas, sus ha-
bitantes son menos propensos a la
arterioesclerosis y a la obesidad.
Existen diferentes especies: Agar-













Restaurant - Galeria d'Art
Correr del Sol, 5












Fins al 25 Gener
La direcció del Restaurant
desitja als seus clients unes
bones festes nadalenques
i un
 pròsper Any Nou
i anuncia que
LA NIT DE CAP D'ANY
SOPAR A LA CARTA
amb els preus habituals.




Pels dies de CAP D'ANY i REIS
reserves per dinars familiars
*	 *	 *
SOPARS I DINARS D'EMPRESES
FESTES SOCIALS - BUFFETS
¡Vengui a menjar bé al millor local!
Els incidents més notables foren els que es produïren abans del 28 de desembre a
la plaça de Ses Comes de Porto Cristo, on hi rebassaren
 vàries engronssadores i
altres atraccions infantils.
'111;11.111'.'11.11.'
El 28 de desembre és ja una tradició per cometre actes de gamberrisme
 encara que aquest any ha estat controlat
Les inocentades arribaren a Porto Cristo
abans de la data assenyalada
(M.A.LI).- El dia dels inocents era
esperat, principalment pels comer-
ciants i
 veïnats
 del centre de Mana-
cor, amb intranquilitat i nerviosisme
degut als esdeveniments ocorre-
guts en passades edicions. Aquest
any pero, la celebració s'ha duit a
terme amb més consideració. Al
capvespre es podien veure grups
de jovenells amb llaunes d'spray
que es tiraven entre ells i també, a
qualque vidre de cotxes aparcats.
Segons la Policia Local els actes de
gamberrisme han estat de menys
consideració, grades al dispositiu
de vigilancia que aquest cos de se-
guretat establí a l'esmentat dia. Só-
lament a Porto Cristo s'ha procedit
a la tradició rebassant un parell
d'engronssadores i altres utensilis
d'atracció infantil instal.lats a la
plaça de Ses Comes, encara que
això succeís el passat dijous, dia 24
de desembre.
Dispositiu de vigilància
La Policia Local de Manacor ja
havia anunciat dies abans del 28 de
desembre una vigilancia exháustera
per a totes aquelles persones que
es dedicassin a cometre algun acte
que obstruís la lliure i segura circu-
lació de
 vehicles i vianants. Al di-
lluns es podien veure més parelles
de policies que les usuals, que es
passejaven pel centre. També hi
havia cotxes patrulles que circula-
ven pels carrers més forans de la
localitat. Segons la Policia només
es feu necessari actuar en casos
sense importancia però que contro-
lava una mica la situació.
En definitiva es pot dir que
aquest any la cel.lebració del dia
dels inocents no ha provocat, en
general, forts i dràstics ressenti-
ments i que al dia següent Manacor
no feia olor d'ou.
Foto: Antoni Blau
Trobada d'ex-alumnes del curs 85-86
del col.legi Sant Francesc
Dilluns passat es trobaren per prime-
ra vegada, i després de set anys, un
grup d'ex-alumnes del col.legi Sant
Francesc de Manacor corresponent al
curs 85-86. La convocatòria reuní a
quinze companyes d'estudi i es celebrà
amb un sopar al Bar Can Miguel i amb
una copa al «Pop». Llógicament l'am-
bient i la bauxa fou inmillorable i les
sorpreses quantioses. Per això s'acor-
dà fitxar allá mateix la propera trobada,
que per unanimitat, s'assenyalà pel dia
d'agost de 1993. Nota: totes les inte-
ressades en assistir-hi i que per motius
ldiversos no ho pogueren fer a aquesta
% p ri m era, queden convidades. No hi fal-ofs..teu!.
Un amigo da más.
Ahora nuevos motores, de inyección
1. 2 y 1.5 de 70 y 92 C.V. En 3 y 5 puertas.
Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo
incluido a un precio de amigo. 
—eñe centralizado.
Toda la facilidad de un simple giro de llave.






et ro visores exteriores regulables interiormente. Para
disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una
conducción divertida. cuerfa rrevoluciones. Dentro de Un
completo cuadro de instrumentos, con preinstalación
Infórmate en:
de radio incluida. Irnf%	 RED DE CONCESIONARIOS
411
Un amigo lo da todo. De serie. 	
alIP Ir" I 
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel. 55 01 25 - Manacor
momorwlado..140;404011101
111111.111111
Dedicat exclussivament a les urgències sanitàries          
El 061 nou
 telèfon de l'Insalud
Fa aproximadament un mes es
va possar en funcionament un nou
servei per part de l'Insalud, dedicat
exclussivament a les urgéncies sa-
nitáries.
La seva fundó, no és altra que
coordinar i atendre les urgències
amb tots els recursos amb els quals
compte com són tres unitat de vigi-
láncia intesiva móvils que tenen
base a Palma, Inca i també a Ma-
nacor, les quals compten amb el
seu metge corresponent i els mit-
janç per a translladar als pacients
en estat crític.
En funclonament les 24 hores
del dia
Aquest nou servei es troba en
funcionament al llarg de les 24
hores del dia, amb un metge per-
manent. S'atendran totes les crida-
des i després es decidirá si la per-
sona que sol.licita el servei pot acu-
Palma, Inca i Manacor són els punts de
partida del nou servei del 061 per
urgències sanitàries.
dir a un centre hospitalari o si és
necessària la intervenció d'una d'a-
questes ambuláncies d'urgències
que formen part del servei del 061.
L'objectiu és atendre al malalt
amb pocs mlnuts
L'objectiu de l'Insalud és que
amb aquest servei es pugui atendre
als malalts d'urgència amb molts
pocs minuts, concretament es té
previst que en els casos que es tro-
bin a Ciutat, Inca i Manacor es
pugui tractar a la persona amb
menys de deu minuts, i si aquesta
es troba a algún altre poble amb
menys de vint minuts. D'aquesta
manera es preten donar un millor
servei als usuaris, tant amb infor-
mació com amb casos d'urgència.
M. Ferrer.
Pmsolar




 Pròsper i Venturós Any 1933
C/ Oleza,
 16- Teléfono 55 44 22 - Apart. 143 - 07500 MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
FESTES SANT ANTONI '93
La Delegació de Serveis Generals infor-
ma a tots els interessats en fer foguerons
que poden sol•licitar la terra  necessària al
Departament de Serveis Generals, tel.
84.91.00, extensió 146, abans del dia 12 de
gener de 9 a 14 hores.
Manacor, 30 de desembre de 1992
EL DELEGAT DE SERVEIS GENERALS
Pere Llinàs i Barceló
Organitzat per l'Associació de la Fusta i
l'Olivera de les Balears
Convocat el sisé concurs
de disseny de moble
	M. Ferrer. L'Associació	 donen un caire funcional i
	
Empresarial de la Fusta i 	 a la vegada molt modern.
l'Olivera de les Balears,
que té la seva seu social
a Manacor ha convocat
De r sisé any consecutiu el
3oncurs de disseny de
-nobles comarca de Lle-
iant. El plaç per presentar
	
Aquest concurs, patro- 	 els dissenys que han de
	
z.:inat per la Conselleria	 competir en aquest nou
	
de Comerç del Govern	 concurs de l'Associació
	
Balear, té com a principal 	 de la Fusta i l'Olivera de
	
objectiu promocionar i po-	 Balears, será fins el pro-
	
tenciar la creativitat dins	 per dia 31 de març, i se-
	
el camp del disseny de	 guidament será el Jurat
	
mobles dins les dues ca- 	 qualificador el qui tindrà
	
tegories, professionals i 	 la darrera paraula i elegi-
	
per gent jove estudiant.	 rá d'entre tots els treballs
	
En les cinc anteriors edi-	 presentants als guanya-
	
cions han estat premiats	 dors d'aquesta sisena
	
una serie de projectes	 edició del Concurs de dis-
	
tots ells caracteritzats per	 seny de mobles -Comar-
	
un nou disseny, que li
	 ca de Llevant«.
El plaç de
presentació de
treballs acaba el 31
de març
s irrepetibles imatges d'antany recuperades en video
Autor: Mateu Galmés 	 Venda: Llibreries Parera, Xaloe, Leo i Tenda Es Mercat.
El piso que se incendió el pasado sábado se encuentra ubicado en la Avenida del
Mar, ir 30 de s'Illot. Las llamas y el agua para sofocar el fuego provocaron
también numerosos daños materiales en el primer y tercer piso de la vivienda.
C/. Na Llambies, 57- CALA BONA
Teléfono 58 68 73
BAJOS APARTHOTEL SOL Y MAR
Gran variedad de PIZZAS
y comida para llevar
El piso  de la familia Pérez quedó calcinado y lo vecinos han promovido una suscripción de ayuda
Importantes daños materiales al incendiarse
un segundo piso de una vivienda en s'Illot
Redacción.- Sobre las doce del
mediodía del pasado sábado la po-
lidia local recibia aviso de un impor-
tante incendio registrado en una vi-
vienda ubicada en la Avenida del
mar número 30 de s'Illot. Aunque
no han sido facilitados los motivos
por el cual se inició el fuego, los co-
mentarios apuntan que se debió a
una estufa eléctrica que se hallaba
bajo una mesa-camilla. Al lugar de
los hechos se desplazaron tres do-
taciones de la Policia Local y tres
camiones del Cuerpo de Bomberos
de Manacor que sofocaron el fuego








0/. Amistad, 1 - 1°	 07500 - Manacor
Tel. 55 05 91	 Mallorca 
murrú 1Irsr DE AÑO
- Aperitivos Sol y Mar
- Crema de nac oras
-Salmón frasco al aroma da t'aneldo, con patatitas
vapor y espárragos trigueros
- F•arcli,z «on salmi.s,, a las uvas, guarnicionas San
Silvestre
POSTRES
- Tarta da hojaldres con croma da moras
- Turrones do Navidad
- Uvas do la suerte
VINOS
RICXJA Blanco y Tinto.
CAFÉ - LICORES - CHAMPAN
Después de la cena y hasta la madrugada, la noche estará amenizada por música en vivo
En el precio del menú se incluye bolsa de cotillón con muchas sorpresas y
el chocolate con ensaimadas de madrugada.
Reserve su mese llamando al tel. 58 68 73. Plazas limitadas
Precio por persona: 9_500 pt.s_ IVA
1
Aspecto que ofrecia la entrada de/piso despés del incendio.
«Estic més penjat que el
Batle!»
Los daños materiales han sido valo-
rados en gran cuantía, pués quedó
calcinado todo el interior del segun-
do piso, no habiéndose registrado
daños personales. Dada la exten-
sión del fuego el tercer piso de la
misma vivienda se vio también
afectada y el primero por el agua
que se precisó para sofocarlo.
Los vecinos de s'Illot han promo-
vido una suscripción popular de
ayuda a la familia propietaria del
piso que el pasado sábado quedó
calcinado. Ignacio Pérez Arcos, su
mujer y su hijo de tres años, han re-
cibido ya las primeras ayudas des-
tacando la ofrecida por el Ayunta-
miento de Manacor y consistente
en una donación de cien mil pese-
tas. Esta familia de Jaen no tiene
parientes en la isla y se han queda-
do después del incendio sin hogar.
La policia local de Manacor iden-
tificó por otra parte a dos de los
quince jóvenes que colgaron una
pancarta en la céntrica farola de Sa
Bassa y en la cual se expresaba
una frase ofensiva al alcalde de
Manacor. «Estic més penjat que el
Batle!» fue la adelantada broma
que gastaron un grupo de jóvenes,
colgando la pancarta y que fue eli-
minada por efectivos de la policia.
Finalmente cabe destacar que en
una vivienda de la calle Amor de
Manacor se precisó de la presencia
de la policia al producirse varios in-




Moltes felicitats a tots els
nostres amics i clients
Passeig Antoni Mauro, 61 •
	Telèfon
 84 37 90 •	 07500 - MANACOR
PERRUQUERIA
HOME I DONA
                                                                                                                                                                           
La pensión de viudedad            
Como sabemos el falleci-
miento de uno de los cónyu-
ges puede sobrevenir en
cualquier momento, por lo
que considero interesante
saber si tanto uno como el
otro dejará a su consorte el
derecho a percibir una pen-
sión vitalicia, me refiero a
la pensión de viudedad.
El fallecimiento podrá
deberse a distintas causas,
bien por enfermedad común
o profesional, bien por acci-
dente laboral o no laboral.
Según concurran unas cir-
cunstancias u otras dará
lugar a distintos derechos
(pensión o pensión-
indemnización). Pero para
que este derecho nazca, el
fallecido tendrá que haber
cotizado como mínimo 500
días dentro de los cinco
años anteriores al falleci-
miento, si su muerte se ha
debido a una enfermedad
común. Cuando se trate de
una muerte accidentada o
profesional el periodo de
cotización antes menciona-
do no se exigirá. Otro requi-
sito, pero que viene referido
al cónyuge, es que con el
difunto haya existido un
vínculo matrimonial. Si no
ha existido este vínculo
pero si una unión extrama-
trimonial también causarán
este derecho gracias a la ley
de 9 de agosto de 1981.
¿A quién podremos con-
siderar causante de este de-
recho? Pues, serán los traba-
jadores afiliados en alta o
asimilada; a los que se les
haya reconocido la invali-
dez provisional; al igual que
los pensionistas por invali-
dez permanente o jubila-
ción.
Respecto a la cuantía de
la pensión, variará según la
base reguladora del falleci-
do, sobre ésta se calculará el
45%. Este 45% se tendrá en
cuenta siempre que supere
el minimo establecido. Si
resultase inferior a este mí-
nimo se garantizará una
cuantía tsi el beneficiario
tiene 65 años o más la pen-
sión será para este año de
45.060 ptas., de 39.325
cuando tenga entre 60 y 64
años y de 30.000 ptas. cuan-
do tenga menos de 60 años).
Una cuestión que se nos
puede plantear el que el fa-
llecido/a no sólo deje una
viuda/o sino 2 o más ¿Qué
ocurrirá con la pensión? que
ésta deberá repartirse aten-
diendo al tiempo convivido
con todos los titulares.
La pensión de viudedad
será compatible con cual-
quier renta de trabajo, tam-
bién lo será con la pensión
de invalidez y jubilación.
Por el contrario existen cier-
tas incompatibilidades, ellas
son el percibo de otra pen-
sión de viudedad y por otra
parte cualquier pensión del
extinguido SOVI.
La pensión de viudedad
es un pensión vitalicia, pero
podrá extinguirse el derecho
de su percibo si quien la
cobra vuelve a casarse o
conviva maritalmente con
otra persona. Es obvio que




















LENCERÍA, COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
CI Amargura, 26. Tel. 55 32 14	 MANACOR
Porto Cristo
J. Moratille
De rayos e inocentadas
Con insólita violencia, la ira del
cielo —cataratas, rayos y truenos—
rasgó el letargo, más profundo que
nunca, del invierno porteño. Esto
ocurría en la tarde del sábado 26,
segunda fiesta de Navidad. Durante
más de cuatro horas, las nubes
descargaron granizo y agua —más
de 100 litros por metro cuadrado—,
los relámpagos surcaron el cielo y
varios rayos cayeron con atronado-
res estrépitos que asustaron a más
de uno. Felizmente, no hubo des-
gracias personales, pero sí daños
de importancia. Múltiples televiso-
res, antenas, instalaciones y elec-
trodomésticos sufrieron daños y el
pueblo se quedó cinco horas sin luz
y treinta horas sin teléfono. La
Prensa de Palma hizo referencia a
ello resaltando hasta qué punto los
elementos desencadenados casti-
garon nuestro pueblo.
Pero en este ataque general de
la naturaleza, la que más golpes re-
cibió, como si de una madre prote-
giendo a sus hijos se tratara, fue la
iglesia. Su pararrayos atrajo sobre
ella la más fuerte descarga eléctri-
ca, que se ensañó contra cables y
aparatos. Saltaron contadores, se
quemó el equipo sonoro comprado
poco a poco a lo largo de años de
ahorro, el mando eléctrico del reloj
del campanario no se libró, y, en la
rectoría, conservadora, termo,
video también fueron alcanzados.
Como es natural, no se pudo ce-
lebrar la Fiesta del Reparto de Pre-
mios del Concurso de Villancicos
que se aplazó al sábado próximo
día 2 de Enero a las 2030 horas (y
no a las 20 h. como de costumbre).
No pudiendo comunicar por teléfo-
no por avería general del servicio,
sólo se pudo avisar a órganos ofi-
ciales gracias a la emisora de la
Cruz Roja. Igualmente se anuló la
recepción que Mateo Mas había
preparado con esmero como cada
año en el «Tanit» y se ha de agra-
decer su comprensión ante tal anu-
lación de última hora.
Frente a esta desgracia cuyas
consecuencias económicas aun no
se pueden valorar, ya se han alza-
do voces en el pueblo proponiendo
una intervención colectiva para su-
fragar gastos. Los pueblos adultos
saben enfrentarse «todos a una» a
las malas pasadas del destino. Ya
se dirán cosas cuando se vaya
aclarando la situación.
• • *
El lunes 28, día de los Santos
Inocentes, grupos poco inocentes
aunque muy jóvenes descargaron
adrenalina rompiendo huevos y li-
mones contra las fachadas del ba-
rrio de la Iglesia y Casa del Mar.
Juegos inocentes pero que perjudi-
can a los damnificados que no tie-
nen por qué gastar dinero en lim-
piar paredes manchadas con hue-
vos o cubiertas de pintadas difíciles
de borrar.
Ello me sugiere que si estos jóve-
nes que sienten vocación de deco-
radores y que tienen mensajes que
transmitir a la colectividad tuviesen
una o varias paredes puestas a su
disposición para que puedan ejer-
cer sus talentos, a lo mejor se sal-
varían fachadas inocentes.
Mucho se hace, desde hace
años, para la Tercera Edad, y muy
bien hecho, por cierto; pero estos
gastos sociales se hubieran podido
repartir entre dos colectivos impor-
tantes en cantidad y calidad huma-
na: los viejos que han de disfrutar lo
mejor posible de una merecida jubi-
lación y los jóvenes que han de
gastar un sobrante de energías físi-
cas y mentales tantas veces aplica-
das a gamberradas o cosas peores.
Para que los jóvenes puedan ir des-
cubriéndose a sí mismos a través
de actividades deportivas, artísti-
cas, lúdicas, científicas, artesana-
les, etc. sería urgente e importantí-
simo facilitarles las instalaciones
correspondientes: una Casa de Ju-
ventud que reuniría los elementos
humanos y materiales adecuados.
El dinero que se gastaría para tal
fin sembraría frutos sumamente po-
sitivos tanto para las personas
como para la colectividad. En la for-
mación del hombre como en su
salud física, «más vale prevenir que
curar». Mil veces mejor la preven-




Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Son Macià
S' han fet moltes millores                
Acaba un bon any per a Son Macià
Ja som a cap d'any. Ha estat un
any bastant positiu. A la fi pareix
esser que el nom de Son Macià
també compta per l'Ajuntament de
Manacor; no com abans que tan
sols comptava a l'hora de recaptar.
Sense dubte una de les millores
més importants que s'han fet ha
estat arreglar la carretera de Cales.
Era una feina molt necessària.
També s'han tapat els clots dels ca-
rrers del poble, no va esser una
feina massa brillant, però vaja... Es
va vallar s'escola Pere Garau. Ac-
tualment s'estan fent ses casetes
del camp de futbol... Amb una pa-
raula, s'han fet més coses amb
aquest any que amb un parell dels
anteriors.
S'assumpte de s'aigua está en
mans d'En Francesc Vaquer; pareix
esser que té les coses molt més
ciares ell tot sol, que els 7 directius
anteriors. Això sí, sempre n'hi ha de
queixosos, pareix esser que no
agrada a tothom haver de pagar
uns doblers apart de l'aigua per co-
metida per arreglar el depósit. A
més a més el depósit no s'ha arre-
glat. Supós que en XiSCO ho posará
en marxa.
Perú lo que més en raure va al
nostre poblet és la tercera edat. En-
guany han fet més activitats que
mai. A vegades pareix que la gent
Pareix que En Pere Llinàs está content.
Mos desitja els molts d'anys a tots.
d'edat du més marxa que la gent
jove. A principi d'any se'n van a Te-
nerife. Que vos vagi molt bé.
Un altre assumpte que també
funciona és el del metge, fa una
bona funció ja que hi ha molta gent
que no té medis per anar a Mana-
cor. A més també hi ha que donar
les grades a En Bernat Muntaner
per dur les medicines.
Als únics que no els va massa bé
és als pagesos. Però, ja ho sabem
que sempre se queixen. Amb
aquesta plogudeta ja seis veu més
alegres. A més a més ha estat un
any molt tranquil. No hi ha hagut
disputes entre la gent per antics
problemes eclesiàstics.
Bé, només deu faltar parlar un
poc dels polítics. Pareix esser que
tant en Pere com na Catalina tenen
funcions importants dins l'Ajunta-
ment. Mira per on, ara entra en
Pere, tot estirat i ben alegre.
-Pere, com valores aquest any
que acabam?
-A nivell d'Ajuntament i Son
Macià d'una manera positiva. S'han
fet moltes inversions i millores tant
en carreteres com en places, enllu-
menat públic...
-Com deu esser que enguany
s'ajuntament no s'ha oblidat del
nostre poble?
-Per efectes de tenir-hi dos regi-
dors. El tant per cent representatiu
pel núimero d'habitants és molt ele-
vat.
-Bé, i aquest any que entrarem
com ho veus?
-Molt negatiu. En pla d'inversió,
zero. No hi ha doblers. Només se
cubriran ses quatre necessitats més
urgents.
-Qué és lo que passa, sa gent
no paga?
-Sa gent paga, lo que passa és
que encara n'hi ha molts que no pa-
guen. Els 1.400 milions que es pen-
sen recaptar tocarien esser molts
més.
-Per acabar, tens qualque cosa
més que dir?
-Sí, tenc una cosa petita, només
desitjar unes bones festes a tot-
hom. I que tots tenguem un any de
comprensió per veure si entre tots
atravessam sa crisi.
-Gràcies Pere, i molts d'anys.
Dos jovenets, futurs pintors
Dos macianers han guanyat re-
centment el concurs de postals na-
dalenques de la comarca de Mana-
cor. Han estat na Bel Sunyer Sure-
da que cursa primer i en Miguel
Adrover Huguet que fa segon. En-
horabona.
M. Nicolau
Els veïns volen crear un cos de bombers voluntaris per actuar dímmediat.
Promoguda una campanya d' ajuda
 a la família propietária del pis incendiat
Les associacions de
 veïns
 de S'Illot demanen
la instal.lació de bogues contra incendis
Les dues associaclons de
 veïns
 de S'Illot
han presentat un escrit a l'Ajuntament de Ma-
nacor demanant la instal.lació de bogues con-
tra incendis al seu nucli. També demanen l'e-
quipament necessari per crear un cos de
bombers voluntaris. L'escrit s'ha presentat en
motiu de l'incendi ocorregut el passat dissab-
te a un pis de S'Illot, per a la família
 propietà-
ria
 del qual s'ha promogut una campanya de
recaptació d'ajudes
 econòmiques.
A. Sansó.-A l'escrit presentat i
firmat pels presidents de les dues
associacions de veïns de s'Illot es
demana a l'Ajuntament que instal.li
el més aviat possible bogues contra
incendis i els sigui concedit el mate-
rial necessari per poder actuar amb
eficàcia i promptitud davant algun
cas d'incendi. L'escrit, firmat per
Pere Hernández, president de l'as-
sociació de veïns de S'Illot, i Gui-
llem Cabrer, president de l'associa-
ció de veïns Es Riuet de S'Illot, es
va presentar en motiu de l'incendi
ocorregut en un pis de l'avinguda
de la Mar el passat dissabte. El
motiu de la petició de bogues con-
tra incendis és que, tot i que va ser
eficaç la intervenció dels bombers,
el seu vehicle va quedar-se sense
aigua i hagué que esperar prop de
mitja hora abans de qué n'arribás
un altre de pie, donat que el que hi
havia a S'Illot no va tenir cap possi-
bilitat de repostar. Pel que fa al cos
de voluntaris, les associacions
apunten que, per molt aviat que ac-
tuin, els bombers del parc de Mana-
cor no poden arribar a s'Illot abans
de transcorreguda mitja hora des
del moment que seis avisa. Per
això és que creuen que no seria di-
fícil trobar un cos de voluntaris de
veïns de S'Illot que, en cas d'incen-
di, volguessen actuar d'immediat,
en espera de l'arribada dels profes-
sionals. Les associacions de veïns
consideren que d'aquesta forma es
podria evitar gravetat als incendis.
Campanya d'ajudes
Per altra banda, les dues asso-
ciacions de veïns també han iniciat
una campanya de recaptació d'aju-
des econòmiques per la família
d'Ignacio Pérez Arcos, propietària
del pis que es va pegar foc. Ignacio
Pérez, la seva dona i el seu fill te-
nien totes les seves propietats al
pis, que va quedar completament
cremat. Per això s'ha obert un
compte a la Caixa Rural de S'Illot,
on pot entregar els doblers tothom
que vulgui ajudar a la família. La fa-
milia d'Ignacio Pérez tenia assegu-
rat el pis, per la qual cosa espera
poder recuperar part de la inversió
que va realitzar amb la seva com-
pra i la dels demés bens que hi
tenia a l'interior. Ignacio Pérez i la
seva dona són de Jaén, però ell fa
uns 14 anys que fa feina de mestre
de cuina a un hotel de S'Illot i uns 4
que es va establir juntament amb la
seva dona a S'Illot.
Ajuntament
Les dues associacions de veïns
varen demanar una ajuda per a la
família Pérez a l'Ajuntament de Ma-
nacor, que va aportar 100.000 pes-
setes. El mateix dia del
 succeït, el
batle de Manacor, Gabriel Bosch, i
el regidor Joan Miguel, varen entre-
gar, a títol personal, 10.000 pesse-
tes cada un a la família, per cobrir
les seves primeres necessitats.
Pel que fa a la primera de les peti-
cions, les bogues contra incendis i
el material per crear un cos de (11
bombers voluntaris, el batle de Ma-
nacor va respondre als presidents
d'ambdues associacions de veïns
que s'estudiarà la seva proposta.
225.000 PtaS.
DE SOBREV ALORACION
OR SU VEIVÍCULO USADO
UN AHORRO DE PESO
prestaciones de un turismo.
Además, ahora, al estrenar su Midi
le ofrecemos una sobrevaloración
de 225.000 ptas. en su vehículo
usado.
Venga a descubrir las once
versiones de la Midi en la Red de
Concesionarios Oficiales Opel.
Si cree que 1.130 kilos sólo se
pueden cargar en un camión.
Si piensa que para llevar ocho
pasajeros cómodamente hacen
falta dos coches..
Todavía no ha visto la Midi.
Un vehículo comercial con la
capacidad de la carga de un
camión y la comodidad y
MIDI. TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.
- Incluido descuento en flotas.
• Promoción válida para vehículos en stock durante este mes. OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR. S .A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
Riera Ferrari amb el president del Govern Balear i el batle de Manacor.




 a S'Agricola amb
 èxit
T. Tugores.- No és gens ni mica usual, avui, veure
les sales d'art no ja plenes, sinó farcides. Aquest
fou el cas, diumenge passat, de l'exposició de
Joan Riera Ferrari a S'Agrícola. I encara més inu-
sual: l'èxit
 de públic es va correspondre amb les
vendes.
Per descomptat que l'exposició
de Joan Riera Ferrari no es podia
despatxar amb unes retxes dins la
crónica del concert d'Andreu Riera;
si bé és cert que la inauguració de
l'exposició era un colofó de l'acte,
mereix un comentari en sí mateix.
I el primer que s'ha de dir és que
no
 recordàvem una exposició, mai,
a aquesta ciutat -potser fins i tot
més que la que realitza el mateix
Joan R. Ferrari a Sa Torre dels
Enagistes- que congregas un nom-
bre de persones tan elevat com el
que assistí, diumenge passat, a la
inauguració de l'exposició de S'A-
grícola.
És cert que molta gent, després
del concert, com a per inèrcia, arri-
ba fins a S'Agrícola. Però la gent
s'aturà al local social i puja al pri-
mer pis a veure la millor i més aca-
bada sombra que ha presentat
Joan Riera Ferrari a Manacor. I de
fet, el públic ho degué entendre així
i el mateix dia d'obertura s'havien
posat els signes de «venut» a una
dotzena d'obres del pintor manaco-
rí. Obres que, per altra banda, ana-
ven des de les 145 mil pessetes al
milió i mig.
La temática de l'exposició és la
Serra Nord de Mallorca; penyals i
fondals marins, vists des de la mar,
amb la grandiositat d'una serra en-
cara protegida i que el pintor es sap
ja de memòria. De fet, la inventa de
tant en quant. Més de dos paisat-
ges són fruit de la memòria i la fan-
tasia de Ferrari que es mou com a
peix dins l'aigua quan es tracta de
crear i re-crear aquells paisatges
tan agressius com a pacificadors de
l'anima.
Les obres de més grans dimen-
sions es mostren a la sala d'abaix,
-al bar- i les més petites assequi-
bles- a la sala de d'alt. Potser l'obra
sigui un tant desigual, però el con-
junt és, al nostre entendre, el millor
que ha fet Riera Ferrari.
El dia de la presentació meres-
qué elogis quasi unanims dels as-
sistents entre els que hi havia molta
gent del món de l'art i la pintura. És
evident que Joan Riera Ferrari es
troba al millor moment, el més fe-
cund i més definit. Ferrari ha deixat
darrera molts dubtes, moltes hores
d'experimentar matèries, però ha
sabut crear un estil mal de confon-
dre i jugar graciosament amb la  ma-
tèria amb un domini inqüestionable.
Les seves teles, creades amb ma-
téria pigmentada, són una bona
mostra de la darrera pintura de l'ar-
tista manacorí; un artista que es
disputen tota una sèrie de sales
d'art importants d'aquí i de més
enllà. Val la pena veure aquesta da-
rrera mostra; entre d'altres coses
perquè és molt possible que sigui la
darrera de Riera Ferrari a Manacor,
disposat a fugir definitivament de lo-
calismes i intentar entrar dins mer- 9
cats gairebé prohibits, com són l'a- t;









El proper divendres dia 8 de gener al Teatre
«El tio Pep se'n va a Muro» pel Grup
Llorencí de
 Comèdies
El divendres, dia 8 de gener, el Grup
Llorencí de Comèdies
 interpretará «El
tio Pep se'n va a Muro».
El Grup Llorencí de Comèdies
posará en escena l'obra teatral ori-
ginal del manacorí Sebastià Rubí ti-
tulada «El tio Pep se'n va a Muro»,
que donará començament a partir
de les nou del vespre del proper dia
8 de gener.
A l'obra hl prenen part més de
quaranta persones
Un total de més de quaranta per-
sones, totes elles membres del
Grup de Comèdies Ilorencí pren-
dran part a l'escenificació d'aquesta
obra, formant part dels coros, i
entre les que es troben els vuit ac-
tors principals de la mateixa.
La temática d'aquesta obra de
teatre popular no és altra que la his-
tòria d'un batle de poble que se'n
va del mateix per distintes raons, la
més important d'elles, la incompres-
sió de la seva familia. «El tio Pep
se'n va a Muro» está dirigida pel llo-
rencí, Miguel Rosselló, el qual expli-
ca que l'encant d'aquesta obra és
veure les coses que passaven
abans i que es repeteixen també
ara a l'actualitat; aquesta obra no té
pretensions artístiques però agrada
molt a la gent del poble ja que té
una part anecdótica i un encant
molt important.
Cal recordar que aquesta obra ja
ha estat interpretada amb moltes
ocasions pel Grup Llorencí, des del
passat mes de setembre, malgrat
que fa uns quatre anys s'havia pos-
sat per primera vegada en escena.
M. Ferrer.
Á N fi' VÁ S
TÁL L EH MEGÁN/C
* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
A‘NII
































(Hiper Centro)    
PELS «REIS» QUEDI COM UN REI
INFANTIL
Hook - La Cenicienta - Eleve' va al Oeste -
Dinosaurios - Fantasía - En busca del Rey Sol i més de
25 títols més per omplir de mágica il.lusió un infant
DARRERES NOVETATS
El cabo del miedo - Thelma y Louisc - J.F.K. -
A propósito de Henry - El príncipe de las mareas -
Jungle Feyer (Spike Lee) - Terminator II - El silencio
de los corderos - Bailando con lobos - Mira quien
habla también - Akira...
L'entrega de premis es va realitzar a la Torre de Ses Puntes
M. Ferrer.- El passat
dissabte, dia 26 de de-
sembre, va tenir lloc a
la Torre de Ses Puntes
l'entrega dels premis
als guanyadors de les
distintes categories de
la IX Mostra de felicita-
cions nadalenques.
Categoria C: Alumnes
de 3r., 4t i 5é d'EGB.
Carmen Sánchez







de 6é., 7é. i 8é d'EGB





Carmen M Marco Ba-




Un bon grapat de dibui-
xos referents a les festes
de Nadal omplien la sala
d'exposicions de Sa
Torre de Ses Puntes, i






Joana M' Duran Cas-
tor. Pre-escolar Sa Torre.
Categoria B: alumnes
de 1r. i 2on. d'EGB
Maria Vanrell Garcia.
C. Pureza de Maria.
Bel Suñer Sureda. C.P.
Pere Garau.
Sebastià Perelló. C.
Sant Vicenç de Paül.
baven els dibuixos que
havien obtingut els pre-
mis d'enguany a cada ca-
tegoria, els quals foren
entregats pel Batle, Ga-
briel Bosch i la Delegada
de Cultura, Catalina Su-
reda i que consistiren
amb distints lots de Ilibres
dedicats a cada edat. Els
guanyadors d'aquesta





Acabada la IX Mostra de Felicitacions
Nadalenques
Espléndida vetlada musical, artística i social      
Quasi dos mil persones aplaudeixen n'Andreu Riera
T. Tugores.- Les quasi dos mil persones que om-
pliren el temple dels Dolors de Manacor, diumenge
passat, assistiren a un magnífic concert del pianis-
ta manacorí Andreu Riera. Tota la vetlada: concert,
exposició de pintura de Riera Ferrari i el comiat
d'Antoni Serrà,
 fou Huida de principi a fi.
Antoni Serrà, actual president de
S'Agrícola, s'havia proposat cele-
brar amb una solemnitat inédita la
darrera concessió de l'«A d'Or» del
seu mandat. I organitzà un concert-
homenatge a Andreu Riera, que
havia de rebre, minuts abans, la
máxima distinció de S'Agrícola,
amb l'assistència a l'acte de quasi
dos mil persones, entre les que s'hi
trobaven el President Cañellas, el
Batle de Manacor i bona part del
Consistori, músics, pintors, poetes i
gent arribada de tots els indrets. No
es sabia massa bé si tota aquella
gent anava al concert, o a un acte
social -de despedida d'Antoni
Serrà i la concessió de l'A d'Or. El
qué és cert és que el temple s'omplí
de gom a gom i que l'acte, que ten-
gué una durada aproximada d'una
hora i mitja, fou seguit amb gran in-
terés i fins i tot amb entussiasme.
Entrega de l'A d'Or
A les sis i mitja, en punt, el secre-
tari de S'Agrícola, Jaume Melis,
donà lectura a les actes que atorga-
ven el guardó d'enguany al pianista
manacorí. Pujaren a d'alt l'altar
major Andreu Riera, acompanyat
pel President Cañellas, Gabriel
Bosch i Antoni Serrá i l'A d'Or fou
imposada, entre aplaudiments ge-
nerals. Tot seguit, Andreu Riera
pronuncià unes emotives paraules
a on afirmà que el que es mereixia
la distinció era el públic que la mú-
sica és comunicació i sense públic
no existiria la música.
El President Cañellas mostrà la
satisfacció perquè es donin premis
«a gent de ca nostra», afegint que
estava convençut que una gran ca-
rrera esperava al pianista.
Però per part de l'organització, el
l'que feu la presentació de l'acte i de
l'homenatge fou Jacint Planas San-
Imartí, periodista de «Ultima Hora»,
elE qual inicià les seves paraules re-
oN.cordant una trobada a Manacor,
amb Jaume Vidal Alcover, Guillem
d'Efak, M.A. Riera, Jaume Santan-
dreu i altres; dins una discussió el
recordat Jaume Vidal digué: -Sa
gent ha de ser baralladissa». Da-
munt aquesta frase, Jacint Planas
construí tota una teoria sobre la im-
portància
 de la competitivitat i de la
lluita
 que comporta, dia a dia, la
competència. Segons el columnista
a Manacor se lluita
 per a poder so-
bresortir, però existeix un esperit
universalista i hi ha una gran creati-
vitat. «Basta guaitar al procés cultu-
ral per a comprovar que poques te-
rres poden donar tants novelistes,
músics, poetes, escultors, pintors i
d'altres espècies
 de la fauna creati-
va, com ho fa aquest Manacor del
que els seus diuen tan lleig, però
que els altres hem de callar
 perquè
ja és sabut que de la família se'n
pot dir però no se'n vol sentir.
Destacà,
 a continuació l'esforç de
s'Agrícola en distingir aquells ma-
nacorins que sortien per damunt la
mediocritat i acabà parlant, com és
natural, d'Andreu Riera, del que
digué estava ocupant un lloc prefe-
rent a l'estranger.
Un gran concert
Tot seguit, i amb els bancs de da-
vant ocupats per les primeres auto-
ritats, així com els socis d'honor i
El pianista manacorí, Andreu Riera, en un moment del concert.
Gabriel Canyelles entregant IA d'Or a Andreu Riera en presencia dAntoni Será i
Biel Bosch.
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.
Les ofrecemos el más alto interés
y la máxima rentabilidad a su dinero
desde un 12% hasta un 25 % anual
VENGA A CONOCERNOS
C/ Alejandro Rosselló, 5-1° lzda.
07500 MANACOR
Tel. 84 33 01. Fax 84 38 02
persones que han rebut amb ante-
rioritat l'A d'Or, Andreu Riera co-
mencé la seva actuació amb Johan
S. Bach, concretament amb la Suite
Anglesa Nr. 3. Una obra que reque-
ria molta concentració i una técnica
com la que mostré en tot moment el
pianista, que conseguí llargs aplau-
d i me nts.
Seguí la seva actuació amb Mo-
zart, Sonata KV 330, a l'altura pró-
pia dels privilegiats, i recollint, -dins
un recinte gran, fred i amb una so-
noritat poc apropiada per a un con-
cert de piano- llargs i intensos
aplaudiments.
Però fou a la teórica segona part,
quan interpreté la Dansa Ritual del
foc «amor Brujo» de Falla, la Suite
Iberia de Isaac Albéniz i Allegro de
Concierto de Granados, quan acon-
seguí els millors moments del con-
cert de cara al nombrós públic que
omplia el temple. I els aplaudiments
esclafiren encara més quan afegí,
primer la marxa fúnebre «La Rival»
del mestre Ribot i davant els aplau-
diments afegí «Sueño de Amor» de
Litz. El concert, que havia durat
quasi una hora i mitja, havia acon-
seguit perfectament els objectius
prevists, malgrat el lloc no fós el
més escaient i la sonoritat no per-
metés una bona audició a la gent
situada Iluny del piano o excessiva-
ment aprop d'un altaveu. La festa
social de despedida d'Antoni Serré,
havia estat un gran èxit
 de partici-
pació de públic. El concert havia fet
les delícies del nombrós públic. 1 a
més, hi eren les autoritats necessà-
ries per a donar la categoria que
Antoni Serré esperava d'aquest
acte, el darrer del seu mandat.
Exposició de Joan Riera
Ferrari
Autoritats i assistents al concert,
majoritàriament es dirigiren a S'A-
grícola, on inaugurava exposició
l'artista manacorí -darrera A d'Or-
Joan Riera Ferrari. Als assistents,
que ompliren per espai de més
d'una hora els dos pisos de l'Asso-
ciació Cultural, els fou servit un
cava i ensaimada. Allá ja no hi
cabia una agulla.
 L'èxit, global i
puntual, era un fet. Antoni Serré
aconseguia un brillant colofó a la









TÉCNIC DE GESTIÓ- COMPTABLE
Soledat, 11 baixos ¡el. 84 47 29 07500 MANACOR
-Nòmines i assegurances socials
-Comptabilitats d'empreses
-Renda (declaració, IVA, mòduls)
-Estudis i tramitació de pensions
PODRAN DISPOSAR DELS NOSTRES
SERVEIS A PARTIR DE DIA
4 DE GENER 1993
SUPER-OFERTAS ENERO 93 
CANCUN	  59.900 p -rs.







	  82.900 PTs.




 38.900 P -rs.
(1 Semana en Pensión completa)
ESPECIAL ATENAS
Del 20 al 24 Enero
Avión + traslados + Hotel*** 	  34.900 pts.
INCLUMOS: Autocar Manacor-Aeropuerto-
Manacor, Avión Palma-Estambul-Palma, Es-
tancia 7 noches en Hotel 4 estrellas en aloja-
miento y desayuno. Seguro de viaje, acompa-
ñante viajes Llevant. Bolsa de viaje.
Precio: 59.900 pts.
Plazas limitadas
Plaça Ramon Llull, 21 - A
LLEVANT - Tel. 84 35 00
AGENCIA DE VIATGES




Del 15 al 22 Febrero










Carrer Major, 16 - Tel. 5545 86 MANACOR
itODIER
HOM MES
Les nines del Col.legi de Sant Francesc cantaren els seus villancets al Convent
dels Dominics.
A La Puresa, Sant Francesc i La Caritat
Els villancets, tradició de Nadal a les escoles
Tal i com estava previst, el pas-
sat dimecres es va dur a terme a al-
gunes escoles de Manacor una
mostra de villancets, que va reuní a
alumnes, professors i familiars al
llarg
 de l'horabaixa a tres esglésies
distintes.
Concretament foren tres les es-
coles on es varen dur a terme els
recitals o mostra de villancets, els
col.legis de La Puresa, Sant Fran-
cesc i La Caritat. Nins i nines canta-
ren el naixement de Jesús, l'arriba-
da de Nadal, etc. sempre lletres
alusives al Nadal, algunes d'elles
de nova creació i altres villancets
que ja formen part de la tradició na-
dalenca mallorquina i també
 caste-
llanes.
La mostra de nadales o villancets
és ja una tradició a aquestes esco-
les de Manacor, que any rera any,
ofereixen les veus de nines i nins
per començar les festes de Nadal.
M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau.





BEARN Tots els grups d'alumnes de La Puresa oferiren als assistent una nadala per
començar les testes.
Apmq
Joyas y Perlas Jewellery & Pearis




Local de proyección: Goya Cine-
ma (dias 1, 2, 3 y 4 de Enero). De
David Fincher, con Siguorney Wea-
wer, Charles S. Dutton, Paul Mac-
gooan y Brian Clover. D: 126 minu-
tos.
Un planeta plagado de piojos en
un confín del sistema solar. Una re-
fineria subterránea que fué campo
de trabajos forzados, alberga hoy
una comunidad de convictos que
encontraron la religión y eligieron
permanecer indefinidamente en la
que antaño fuera su cárcel.
La teniente Ripley aterriza en un
vehículo espacial accidentado. Apa-
rentemente, ella es el único super-
viviente. Pronto descubrirán que en
la nave se encontraba un inoportu-
no visitante. Al contrario que en an-
teriores enfrentamientos en Fiorina
161 no existen armas ni tecnololgía
que permitan una defensa igualita-
ria.
Tercera y última entrega, por el
momento, sobre las vicisitudes de
la teniente Ripley, enfrentada una
vez más al monstruo alienígena.
«Alien 3” ha sido una de esas
escandalosas producciones en que
los autores y responsables han ido
avanzando por ensayo y error. Es-
cenas enteras, diseñadas, roda-
deas y montadas, tras ser visiona-
das han sido descartadas.
Largometraje cuyo mayor alicien-
te reside en los efectos especiales
y en una sobresaliente interpreta-
ción a cargo de Sigourney Weawer.
GENERO: FANTASTICO - VA-
LORACION ARTISTICA: 6 - VALO-
RACION COMERCIAL: 8.
ARENAS BLANCAS
Local de proyec,ción: Goya Cine-
ma (dias 5, 6 y 7 de Enero). De
Roger Donaldson, con William
Dafoe, Mary Elizabeth Mastroanto-
nio, Mickey Rourke y Mimi Rogers.
D: 120 minutos.
En un pequeño pueblo de Nuevo
Méjico aparece el cadaver de un
hombre sin identificar, con una pis-
tola y un maletín de medio millón de
dólares. Para investigar el hecho, el
Sheriff local asume la personalidad
del muerto, con lo que se convierte
en la clave de una importante ope-
ración de F.B.I. De la mano de un
traficante de armas y una aventure-
ra, se ve involucrado en un negocio
de tráfico de armamento a nivel in-
ternacional, con muchos millones
de dólares en juego.
GENERO: AVENTURAS - ACCION
- VALORACION ARTISTICA: 6 -
VALORACION COMERCIAL: 7.
LUNA DE MIEL PARA TRES
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (1, 2, 3 y 4 de Enero). De
Andrew Bergamn, con James
Caan, Nicolas Cage, Sarah Jessica
Parker, Peter Boyle, Noriyoku
«Pat» Monta y Anne Brancoft.
La madre de Jack, una mujer
fuerte y dominante, en su lecho de
muerte, le hace prometer a éste,
que nunca subirá al altar. Cuando
la madre fallece, Jack ante la insis-
tencia de Betsy, decide contraer
matrimonio con ella, rompiendo la
promesa hecha a la moribunda. No
hay mejor sitio para casarse que la
ciudad de las Vegas, la capital del
mundo del juego. Y ahí empieza el
problema. Jack, es un jugador vis-
ceral que ha prometido no volver a
tocar los naipes, a menos que surja
una oportunidad como la que se le
presenta. Una última partida puede
darle fortuna, basta una pequeña
racha de suerte.
Tommy Kormman, un jugador
profesional semi retirado, le inflingi-
rá la más estrepitosa derrota, con
un balance de pérdidas de 65.000 $
que, por supuesto, Jack no posee.
Kormann conoce a Betsy, se enca-
pricha con ella, y le propone a Jack
la solución para saldar su deuda,
-Déjame a tu novia durante un ino-
cente fin de semana- Jack conven-
cerá a Betsy -No hay otra salida,
compréndelo cariño, es solo un fin
de semana...- Peró no tardará en
arrepentirse. Ella se marcha con
Kormman a algún lugar que Jack
desconoce, y éste empieza la bus-
queda desesperada que le conduci-
rá a las situaciones más inverosimi-
les.
Entrenida y divertida comedia,
con algunos momentos verdadera-
mente disparatados. Una pelicula
concebida para entretener por enci-
ma de todo.
GENERO: COMEDIA - VALORA-









También se admiten encargos
Ctra. Palma-Artà, Km. 56	 Tel. 56 94 00
Entrada St. Llorenç (al lado Cruz Roja)
Ellper4Cemerts
t,r1
OFERTAS DEL DE DICIEMBRE '92 AL 1 DE ENERO 'O
ALIMENTACIÓN
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr. 	  76.-
Melocotón en almíbar Cidacos kg. 	  125.-
Piña King John 3/4 	
 99.-
Atún Claro Isabel R0100 pack-3 u. 	  179.-
Berberechos Rianxeira bote 270 gr 	
 238.-
Almejas, manchas, navajuelas King John
160 gr. 	 135.-
Mahonesa Ligeresa Calvé 450 gr 	  169.-
Galletas surtidas Cuétara 800 gr 	  339.-




Aceite de oliva Martorel 1 	  259.-
TURRONES Y ESPECIALIDADES
I urrón chocolate crujiente Suchard 300 gr. 	  349.-
Turrón yema tostada suprema Pico 300 gr. 	  399.-
Turrón, lijona, Alicante sup., Del aviuda
300 gr. 	 465.-
Figuritas mazapán Delaviuda 200 gr. 	  290.-
Polvorones surtidos La Estepeña 800 gr. 	  399.-
Surtido de navidad Doña Jimena 600 gr. 	  695.-
Barquillos Galindo Est. 20 u 	  129.-
CAVAS,, VINOS, LICORES
Vino joven Capel rosado, blanco 3/4 	  179.-
Vino San Asensio	  169.-
Vino de aguja Mateus 	
 550.-
Coñac Torres 5 arios 	  790.-
Whisky caballo blanco 3/4 	  895.-
Whisky I.B. .3/4 	  1.295.-
Cava Rondel extra 	  299.-
Cuya Delapierre Glacé 	
 449.-
Cuya Freixenet Carta Nevada 	  496.-
Cava Codorniu Gran Cremat 	
 590.-
CIIARCUTERIA
Jamón Serrano s/h Oscar Mayer 	  1.399 pts./kg.
Jamón Serrano con pata Oscar Mayer 	  790 pts.lkg.
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 pts./kg.




Cigalas 	 960 pts.lkg.
Langostino Argentino med 	  995 pts.lkg.
Filete de lenguado 	  690 pts.lkg.
Calamar C. Boston 	  490 pts.lkg.
Rape 	 990 pts.lkg.
Camy postre turrón 1'5 1 	  550.-
Calamar romana Findus 400 gr. 	  335.-
Langostino L.C. Pescanova 800 gr 	  1.550.-
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Colonia Plaisir 100 ml 	
 1.411.-
Colonia Titto Bluni 100 MI + Masaje regalo.... 1.392.-
Servilletas Scottex 100 u. 	  89.-
Rollo cocina Scottex pack-2 u 	  129.-




 18 518 -
Aspirador Moulinex 1150	
 11.995.-
Televisor color Radiola 14" M/D 1232
	  28.750.-
Antena Parabólica 80 CM + LNB +
Receptor 	 54 .900 .-
Consola Master System II desde 	  9.500.-




Anorak niño 	 2.995.-
MENAGE Y BRICOLAGE
Juego 7 piezas Cordial 	  1.595.-
Vajilla Laura 44 pzas 	
 4.495.-
Est. 6 copas flauta cava 18 cl. corona
	  750.-
lgo. desayuno FLO 14 pzas. 	
 1.895.-
Generador save 2500 w con salida 12 y 24 y..
 59.995.-
Soldador Arco 160 amp. Supernick 	
 10.995.-
JUGUETES
Bicicleta 640 mentor 400 BMX 	 12.500.-
Maletín circuíto velocidad micromachines 	 9.995.-
Nenuco recién nacido Dodotis 	 1.495.-
Sillita y baño Famosa
	 995.-
Magic Andreu 	 4.850.-
Tienda india citting bull 	 2.500.-
Cuna Dosel recién nacido Nenuco 	 4.995.-











A S'HORA DE SA VERITAT
Situacions
diferents   
Per Felip Barba
Dilerer its surts ha repartit aquesta
temporada als equips de la nostra
Comarca, uns aspiraven a molt i de
moment les coses no els han sortit
així com s'esperava i altres més mo-
dests estan fent una campanya ex-
traordinária.
Començarem pel Porto Cristo, un
equip que va començar del millor,
que va arribar a estar al grup de dalt
de la classificació i que en fitxatges
de jugadors de gran categoria pare-
xia que havia d'esser un dels equips
revelació d'aquesta Lliga 92-93.
Però fa quatre jornades que no ha
aconseguit cap punt i ara es troba a
una situació delicada de la taula
classificatória. Això ha estat determi-
nat perquè Angel Conesa decidís re-
legar a Joan Seminario de la seva
responsabilitat com a tècnic i a
aquests moments sigui un manacorí i
també jugador del Porto Cristo el
que hagi agafat les riendes de la
plantilla i tengui la máxima respon-
sabilitat d'intentar aixecar el vol de
l'equip i situar-lo al lloc que es me-
reix per la qualitat de la seva planti-
lla. Esperem que aquest 1993 sigui
pie d'exits pel Porto Cristo.
Amb el que respecta a l'equip de
Sant Llorenç que presideix Biel Ser-
vera, les coses no li han rodat quasi
mai bé, encara que la plantilla lloren-
cina que entrena Pedro González
sigui de qualitat i tenguin un
excellent entrenador, el Cardassar
només ha guanyat tres partits, un
d'ells dins Sant Llorenç, els altres
dos, en partits de la máxima rivalitat
a Porto Cristo i Manacor. Tot fa pre-
veure que un dia o altre el Cardas-
sar ha de sortir del clot en que está
a aquests moments i per la serietat
de la seva directiva i entrenador, i
per la qualitat de la seva plantilla
l'any 1993 pugui demostrar a la
seva afició que realment el Cardas-
sar pot aspirar encara estar entre
els millors, només manca aconse-
guir dues o tres victòries consecuti-
ves i que els jugadors agafin la
moral, concentració i motivació per
treure a l'equip endavant i pujar-lo al
lloc que li pertany pel seu historial i
per la qualitat indiscutible dels diri-
gents, tècnic i jugadors que defen-
sen amb honor els colors grocs i el
nom de Sant Llorenç.
Amb més problemes econòmics
que cap club de la nostra comarca,
el Badia de Cala Millor que presideix
Joan Pallicer i entrena Esteve Cal-
dentey, és sense cap mena de dub-
tes un dels equips revelació d'a-
questa Lliga, ja que malgrat tenir
problemes i des de fa un parell de
temporades s'han proposat formar
una plantilla i un equip compacte
formal quasi totalment per jugadors
formats en el futbol base i que ara
estan jugant amb el primer equip de-
mostrant que amb poc pressupost i
sense fer fitxatges milionaris es pot
estar a dalt i aspirar a tot.
Desitjam que aquest 1993 que
demà comença sigui venturós pel
Porto Cristo i Cardassar i que el
Badia seguesqui amb la mateixa re-
gularitat.
Feliç Any Nou.
blemes que tè el Club que dirige
111 . 0t1..:0!#40441#1,61 .1Ipoder :009.
audar. Aquesta persona no és alt
que Biel Servera, que presideix
Cardassar des de la tres tampor
ir	 úlry del sou
Cardassa r.
jades és . difídi dirigir un club
si les coses
 no van del millor
dassar nö està donant la mesura
real de les seves possibllitats i por
tant altres dingents nervio-
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dràstiques. Però si una cosa té En
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de preveure al resultats, ja que al- "
final tot dependeix de la piJota si





CARTA ESPECIAL NOCHE VIEJA,
CON PRECIOS MUY ASEQUIBLES
UVAS DE LA SUERTE, COTILLON Y BAILE CON DISCOTECA




Tels. 3431 - 82 07 50 - 82 07 51
Fax 34f71 - 82 05 94
Telex 69562 - HFEL - E
Porto Cristo. Mallorca
MENÚ NOCHE VIEJA:
* Entremeses Noche Vieja
* Medallones a la creme
* Pijama
* Postre navideño
* Vinos de rioja y cava
* Café y licor
* Cotillón
* Baile con discoteca
* Barra libre
5.000 PTS.
Haga sus reservas a los teléfonos 82 07 50 / 82 07 51
01
S'Indi relegat i Toni Pastor màxim
responsable. En Conesa acaba
l'any amb noves perspectives. Rec-
tificar és de savis.
També acaba l'any En «Figó», el
Bruix de Burgos i s'Asturiano. Els
llorencins s'estimen més el que
tenen que anar a cercar. Tot un en-
cert.
Per Esteve Caldentey i el Badia
no pot acabar millor, cinqués i amb
tres positius. No es pot demanar
més. Qui no es conforma es perquè
és un terrós.
Per devers el Barracar també ha
acabat l'any més o menys bé, si no
hagués estat pels àrbitres, que com
sempre perjudicant l'equip barraca-
ner quan perd.
Del Manacor a més dels mani-
fests, res de res. Any Nou, vida
nova per tots sense vetar a ningú.
També sense marginar a ningú.
desitjam un Bon Any 1993 a tots els
esportistes de Manacor i que sigui




CIAL. AGRICOLA BME. MASCARÓ, S.L.
Energía Solar - Riego por goteo y aspersión - Piscinas - Maquinaria Agrícola
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Este domingo se reanuda la competición
El Manacor recibe a un potente Mallorca Atco.
Después de la jornada de descanso, este domingo se
va a reanudar la competición liguera en la Tercera Divi-
sión Balear, con un Manacor líder indiscutible, cuatro
puntos le separan del segundo clasificado, que debe re-
cibir en Na Capellera la visita del Mallorca Atco., equipo
que dirigido por Martín Munar está situado en la tercera
posición con 22 puntos, pero con un partido menos que
los manacorenses, por lo que este envite liguero es su-
mamente importante para los rojiblancos y para los ma-
Ilorquinistas de cara a clarificar posiciones y saber a
que se puede aspirar. Dos equipos que por cierto per-
dieron sus últimos partidos, el Manacor en Playas de
Calviá y el Mallorca Atco, en su feudo ante el Arenal.
El filial mallorquinista, pla-
gado de excelentes jugado-
res, Capó, Fabián, Verger,
etc. es un equipo muy joven
por lo que es imprevisible su
rendimiento, son capaces
de perder ante el colista
como lo hicieron ante Arenal
o conseguir vencer al con-
junto más potente del grupo.
Los de Martín Munar juegan
a por todas, con un bloque
compacto y si las cosas les
salen bien desde el inicio del
partido son un equipo difícil
de sorprender y por lo tanto
de vencer. Las grandes indi-
vidualidades, el hilvanado
juego de ataque y la seguri-
dad de su defensa es lo que
más destaca de este joven-
císimo equipo bermellón que
está luchando para alcanzar
el título y al mismo tiempo
sus jugadores promocionar-
se para dar el salto definitivo
al primer equipo. Este es el
Mallorca Atoo que va a in-
tentar sorprender al Mana-
cor en Na Capellera y de
esta manera hacer tamba-




Después de haber perdido
los dos últimos partidos y al
parecer atravesar un peli-
groso bache de juego, el
equipo rojiblanco que dirige
Miguel Jaume «Jimm» tiene
la obligación de enmendar
su rumbo y conseguir ven-
cer al joven equipo mallor-
quinista y demostrar que los
dos últimos tropiezos son ló-
gicos en un campeonato de
regularidad como es la liga.
No parece que haya nove-
dades importantes en el
equipo manacorense, ya se
podrá contar con Montse
que ha cumplido su partido
de sanción y también con
Matías que se está recupe-
rando de su lesión. Por lo
que el técnico rojiblanco
podrá contar prácticamente
con toda la plantilla para
este importantísimo envite
frente a un gran equipo
como es el Mallorca Atco.
Como viene siendo habi-
tual, este partido dará inicio
Tófol, vuelve a ser titular.
a las cuatro y media de la
tarde.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Quesada
Segura, siendo las alinea-
ciones iniciales las siguien-
tes:
MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Tomeu, Xavier, Valen-
tín o Matías, Gomila, Salas,
Nof re, Femenías y
Tudurí.
MALLORCA ATCO.: Ber-
nat, Raúl, Rafel, Martí,
Capó, Gerardo, Jordi, Jua-
nan, Coll o Rafita, Verger y
Fabián.
Felip Barba










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz
Futbol
Los porteños con la dirección de Toni Pastor
Constancia - Porto Cristo, el futuro en juego
Dos equipos, Constancia y
Porto Cristo, en una situa-
ción peligrosa en la tabla
clasificatoria se van a en-
frentar pasado mañana do-
mingo en Inca, en donde los
dos puntos en juego pueden
decidir en parte el futuro de
ambos en esta Liga 92-93,
ya que en estos momentos
se encuentran en zona de
descenso.
Tanto el Constancia como
el Porto Cristo, son dos
equipos que en esta tempo-
rada han retornado a la Ter-
cera División y por lo tanto
intentan, como objetivo pri-
modial, el mantener la cate-
goría. El conjunto inquense
se está mostrando bastante
irregular y las derrotas sufri-
das en los últimos partidos
le han situado en la antepe-
núltima posición con trece
puntos, los mismos que el
Porto Cristo, pero con cua-
tro negativos, por lo que
para el conjunto que entrena
Miguel Garriga este partido
es realmente importante, ya
que en caso de perder i em-
César, cedido por el Manacor
podría debutar en Inca.
patar aumentaría su cuenta
negativa y podría agravar
aún más si situación.
En cuando a la actualidad
del conjunto porteño, que ha
visto aumentada su plantilla
con la cesión de César, algo
va a cambiar bajo la direc-
ción de Toni Pastor, esto es
al menos lo que se pretende
y por consiguiente se espe-
ra sorprender al Constancia
y conseguir borrar alguno de
los tres negativos que se
tiene en la actualidad en el
casillero, cosa que podría
suponer una fuerte dosis de
moral para la plantilla ber-
mellona que desde hace
cuatro jornadas no ha con-
seguido sumar punto alguno
y que le ha bajado a la deci-
mo séptima posición de la
clasificación.
Suponemos que habrá
cambio de hombres y de
sistema para encara este
partido con un máximo de
garantías de éxito, es casi
seguro el debut de César y
la vuelta al once inicial de
Muntaner y Nieto, noveda-
des que podrían cambiar la
fisonomía del equipo en
este primer envite liguero de
1993.
Este interesante encuen-
tro va a dar inicio a las cua-
tro de la tarde bajo la direc-
ción del Sr. Navarro Maciá.
Las probables alineaciones
que presenten ambos equi-
pos serán las siguientes:
CONSTANCIA: Munar,
Pericás, Llobera, J. Perelló,
R. Perelló, Mateu, T. Quet-
glas, P. Quetglas, Duque,
Sampol y Oliva.
PORTO CRISTO: Loza-
no, Julián o Piña, César,
Pastor, López, Soria, Nava-
rrete, Nieto, Muntaner, X.
Riera y Lobato.
Felip Barba
El próximo miércoles, Festividad de los Reyes
Fútbol en la Tercera División
El próximo día 6 de Enero
de 1993, Festividad de los
Reyes Magos, se va a dis-
putar la décima octava jor-
nada del Campeonato de
Liga de la Tercera División
Balear, penúltima de la pri-
mera vuelta, en la que el
conjunto rojiblanco del Ma-
nacor debe rendir visita al
Estadio Balear en donde se
va a enfrentar al Atco. Ba-
leares de Paco Solera, un
equipo, el blanquiazul que
w se encuentra en un excelen-
zt te momento de forma y
juego. Este encuentro entre
E°4 dos históricos del fútbol ba-
lear va a ser dirigido por el
K. Sr. Duarte Ramírez.
Otro partido que se pre-
senta a priori como muy in-
teresante e importante, es el
que van a disputar en el Mu-
nicipal de «Ses Comes» el
Porto Cristo y el Son Roca,
otro envite de gran trascen-
dencia para los dos equipos
en su lucha para eludir los
lugares bajos de la clasifica-
ción. Este partido va a ser
dirigido por el Sr. Urbano
Lucena de la Delegación
de Menorca.
No menos interesante va
a ser el que se va a disputar
en «Es Moleter» de Sant
Lloren bajo la dirección del
Sr. Arbona Comellas y que
va a enfrentar al Cardassar
de Pedro González y al
Constancia de Miguel Garri-
ga. Dos equipos que luchan
por consolidarse en una po-
sición tranquila en la tabla
clasificatoria y una confron-
tación que debe suponer la
segunda victoria del equipo
llorençí en Sant Lloren.
Sin lugar a dudas el parti-
do que sobre el papel pare-
cer que puede ser el más
disputado, este en la zona
alta de la clasificación, es el
que van a disputar en el Po-
lideportivo de Magalluf el
Playas de Calviá y el Badia
de Cala Millor, dos equipos
que en esta recta final de la
primera vuelta se encuen-
tran en un excelente mo-
mento de juego y a los que
tan sólo dos puntos les se-
paran en la clasificación.
Por lo tanto el técnico pal-
mesano Tolo Vich y el ma-
nacorí Esteban Caldentey
se juegan mucho de cara al
futuro de sus respectivos
conjuntos en esta Liga 92-
93.
Este importante partido va
a ser dirigido por el Sr. Flo-
rit Febrer de la Delegación
de Menorca.
Felip Barba
Nebot (Badía) y Morey (Cardassar) máximos realizadores
de sus respectivos conjuntos.
Badia de Cala Millor - Cardassar
Ultimo Derby de la zona en la primera vuelta
El año no podía empezar
más «caliente» para los afi-
cionados tanto calamillorers
como Ilorencins, puesto que
este domingo a las 15'45
en Cala Millor se podrá pre-
senciar el último derby de la
comarca en este campeona-
to liguero de la III División,
entre los conjuntos del
Badía y el Cardassar.
Ambos equipos hasta el
momento, llevan un trayec-
toria muy dispar, mientras
los de la zona turística dirigi-
dos por cuarta temporda
consecutiva por Esteban
Caldentey, se está codean-
do con los gallitos del grupo,
con diecinueve puntos y tres
positivos, los llorencins en-
trenados por primera tempo-
rada por Pedro González,
no les están saliendo las
cosas como cabía esperar
ya que la categoría de la
plantilla nadie la pone en
duda pero unas veces la
mala fortuna, lesiones, etc.,
no puede salir de los lugares
peligrosos de la tabla, en
estos momentos está situa-
do en la decimo sexta posi-
ción con trece puntos y tres
negativos.
En principio parecen favo-
ritos los discípulos de Este-
ban Caldentey (mejor clasifi-
cados, factor campo, sólo
ha sucumbido una vez en su
terreno y fue ante el líder
Manacor, etc.), pero en fút-
bol no hay nada escrito y
menos en los eventos de
máxima rivalidad comarcal,
he aquí la grandeza del de-
porte rey, hay que tener en
cuenta que el conjunto «gra-
noter» sus dos únicas victo-
rias que ha conseguido en
campo ajeno, han sido en
dos encuentros de la máxi-
ma, primeramente ante el
Porto Cristo (1-3) y luego
ante el Manacor (0-1) que
tenía la vitola de líder imba-
tido, por lo que no sería nin-
guna sorpresa que el con-
junto de González sacase
algo positivo de su salida.
En definitiva, se puede
presenciar un buen evento y
esperemos que la deportivi-
dad, tanto en las gradas
como en el rectángulo de
juego brille a gran altura.
Las alineaciones proba-




Colau, Bauzá, Gabi o Ca-
rrió, Andreu, Nebot y Barce-
ló.
Cardassar: Seminario,
Roig, Servera, Sancho, Ga-
lletero, Gaspar, Loren o Es-
telrich, Diego, Morey, Torre-
blanca y Rigo.
El encargado de dirigir
este interesante derby será








Abierto todos los días
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Peña Son Servera y Rambles/Mundisport,
Campeones de Invierno
El partido que se debía celebrar entre la Selección Peñas
y el Bar Can Miguel - Es Forat, fue suspendido por causa
de la lluvia. Dicho partido se disputará el próximo día 6 de
Enero de 1993 a las 11 horas.
Los resultados de la última jornada y las clasificaciones
actuales son las siguientes:
JORNADA 16
Grupo A
Peña Son Servera, 2 - Calas M., O
Bar El Serrant, 0 - Gar. Galletero, 11
P. Mallorca, 3 - Es Tai, 9
Drog. Mas, 4 - Pub Can Mac, 2
Marm. Esgramar, 3 - Servera - Marg., 2
Grupo B.
Can Nof re, 1 - Cardassar, 1
Carrocerías Biel, 1 - Plantas Adrover, 10
S'Estel - Dur-Art, 1 - Rambles MundiSport, 4
Bar Ciutat, 2 - C.E. Son Macià, 2
Las Tinajas, 1 - Juima-Porrón, 11
GRUPO A
Peñas S. Servera 14 9 3 2 36 22 21
Servera-Margarita 14 8 3 3 40 18 19
Pub Can Mac 14 8 3 3 42 26 19
Garaje Galletero 15 7 4 4 44 22 18
Bar Es Tai (*) 15 9 1 5 49 30 18
Droguería Mas 14 8 0 6 49 36 16
Mármoles Esgramar 14 7 2 5 31 26 16
Calas de Mallorca 15 6 3 6 32 30 15
Arcs-Artà 13 3 4 6 29 32 8
Peña Mallorca (*) 15 1 2 12 15 31 3
Bar El Serralt 15 1 0 14 21 83 2
GRUPO B
Rambles-Mundisport 15 12 1 2 60 16 25
Modas Juima-Porrón 14 11 1 2 41 17 23
Plantas Adrover 15 10 2 3 62 27 22
Cardassar (*) 15 9 3 3 39 22 20
Can Nofre 15 8 2 5 38 34 18
C.E. Son Macià 14 6 1 7 27 42 13
Bar Las Tinajas 14 5 1 8 22 44 11
Casa Extremadura 14 4 1 9 21 34 9
S'Estel-Dur-Art 15 2 4 9 31 45 8
Carrocerías Can Biel 15 2 2 11 16 42 6
Bar Ciutat 14 1 2 11 20 47 4
(*) 1 punto de sanción
JORNADA 17
Grupo A
Mármoles Esgramar - Calas de Mallorca, domingo 3 Enero,
1030 h., A. P. Frau
Peña Son Servera - Bar El Serraft, Sábado 2, 1530, S. Ser-
vera.
Garaje Galletero - Peña Mallorca, Sábado 2, 1730 h. Polies-
portiu.
Arcs-Artà - Drogueríua Mas, Pendiente horario.
Pub Can Mora - Servera-Margarita, Sábado 2, 1800, Porto
Cristo.
Descansa: Bar Es Tai.
Grupo B
Modas Juima - Porrón - Bar Can Nofre, sábado 2 Enero,
1530 h., Poliesportiu.
Cardassar - Carrocerías Biel, sábado 2 de Enero, 1630 h.,
San Lorenzo.
Plantas Adrover - S'Estel-Dur Art, Domingo 3, 1030 h., po-
liesportiu.
Casa Extremadura - Bar Ciutat, Sábado 2, 1600 h., Fela-
nitx.
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MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO




Artsjoya, un líder sólido
Con la llegada de las fiestas navideñas llega también el des-
canso para todos los que nos gusta este deporte.
La junta directiva y todos los delegados os desean unas
muy felices fiestas.
Os recordamos que la próxima reunión será el próximo
11-1-1993, en el lugar de costumbre. La pasada semana se
jugaron las jornadas 18 y 19, con estos resultados:
Bar Truis, 5 - G. Galletero, 8
C. El Palau, 15 - Iris, O
D. Mas/P. Serra, 6 - Esgramar, 8
Pub Mac, 4 - Bar Es Cau, 8
Gesa M, O - C. Can Martí, 1
Café 24, 4 - Artejoya, 7
AAVV stc-Hiperc., 5 - Avicor, 4
Hnos. Barragan, 6 - Squashbol, 9
Caf. Es Cos, 11 - Eden Quatre, 12
G. Galletero, 6 - Caf. Es Cos, 10
Iris, 5 - Bar Truis, 2
M. Esgramar, 6 - C. El Palau, 6
Bar Es Cau, 5 - D. Mas/P. Serra, 7
Caf. Can Martí, 5 - Pub Mac, 11
Artejoya, 1 - Gesa Manacor, O
Avicor, 1 - Café 24, 11
Squashbol, 5 - AAVV stc-Hipercentro, 4
Eden Quatre, 4 - Hnos. Barraqan, 7
CLASIFICACIÓN
Artejoya 35 puntos, Pub Mac 29, Hnos. Barragan 28, G.
Galletero 27, M. Esgramar 26, Eden Quatre 25, C. El Palau
22, C. Es Cos 22, Squashbol 22, Bar Es Cau 16, Iris 16, C.
Can Martí 16, D. Mas/P. Serra 14, Café 24 13, Gesa Mana-








PARA ESTAS NAVIDADES NO HACEMOS
MENÚ ESPECIAL, sencillamente
mantenemos los precios de siempre
NOCHE VIEJA
CENA A LA CARTA EN
SES ARCADES
Reserve mesa al tel: 55 47 66





Mientras el Juvenil «A» perdía su oportunidad
El Juvenil «B» sigue su marcha ascendente
Binissalem, 1 - Manacor
«B», 3: Barceló, Gornés,
Santa, Moragues, Sansó,
Roldán, Méndez, Rigo, Marí,
S. Sureda y A. Sureda.
(Pascual y Mascará).
Goles: A. Sureda (2) y
Méndez.
Collerense, 1 - Manacor
«A», 1: Febrer, Sureda, Gri-
malt, Munar, Pascual, Acos-
ta, Morlá, Varón, Vadell,
López y Varón. (Caldentey,
Carrión, Fullana y Font).
Goles: Triay por el Colle-
rense y Varón por los roji-
blancos.
Mal partido el jugado por
los juveniles rojiblancos que
perdieron prácticamente
todas las posibilidades de
conseguir proclamarse cam-
peones de esta segunda y
Morey, Olímpic Benjamín
definitiva fase de la liga.
CADETES
Montuïri, 1 - Manacor, 2:
Bernat, Mestre, Llull, Munar,
Gayá, Ramírez, Soler, Quet-
glas, Pocoví, Martínez y Co-
pov í. (Nadal, Matamalas,
Ferrer, López y Pol).
Goles: Copoví y Ferrer.
Ramírez, Manacor Cadete
BENJAMINES C.I.M.
Binisalem, 1 - Olímpic,
3: Alejandro, Barragán, P.
Amer, M. Amer, David,
Morey, Marcel, Muñoz, Al-
bert, Llaneras y Nieto.
(Adrover, Pachón, Guillem,
Santa, García y Mondejar).
Goles:	 Albert	 (2)	 y
Muñoz.
Partido amistoso jugado
frente al Binissalem, segun-
do clasificado de su grupo,
que a pesar de tener mucha
fuerza, se vieron superados
por la gran técnica de los
manacorenses.
FUTBOL -7
Génova, 4: García, José,
Simonet, Cruz, Vidal, Jesús,
Garella, Aloy, López, Porcel
y Nicolau.
Manacorins, 4: Vicente,
Pardo, Munar, Puigrós, Go-
mila, Veny, Grimalt, Gela-
bert, Parera, Fullana y
Riera.
Goles: Jesús (4) por el
Génova y Veny (4) por los
Manacorins.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Meritorio empate de los cadetes en Muro





Riera, Carrió, Santa, Mestre,
Riera, Gil, Pujadas, Calde,
Puigrós y Roig (Llinás, Ca-
rretero, Melis, Sege, Llull).
A pesar de la tormenta
que caía durante todo el
evento y el apagón general
de la Isla, este pasado sá-
bado se llevó a término este
compromiso, donde los cha-
vales de Ortiz lograron un
meritorio empate tras 2-0
inicial, los Ilorencins remon-
taron el encuentro situándo-
se por delante con un 2-3,
luego al final, sin apenas
luz, el conjunto local logró la
igualada.
Juveniles 1' Reg.
RTO. LA VICTORIA, 1
CARDASSAR, O
Cardassar: Dioni, Serve-
ra, Riera, Mas, Soler, Fulla-
na, Gomila, Llinás, Morey,
Sancho, Mestre (Riera II,
Morey II, Femenias, Gri-
malt).
En un partido jugado de
poder a poder, con muchas
alternativas para uno y otro
bando al final los Ilorencins
sucumbieron por la mínima,
donde el trencilla de turno
tuvo mucho que ver con el
resultado final.
OLIVERS
JOTUL XEMENEIES I ESTUFES
Ctra. Palma - Artà,. 82
Tel. y Fax: 55 54 62
	 07500 MANACOR
Comunicat deis entrenadors i plantilla del
C.D. Manacor
Els sotasignats: entrena-
dors i jugadors de la primera
plantilla del Club Esportiu
Manacor, volem mitjançant
aquest comunicat fer saber
els nostres socis, aficionats i
sobretot als medis de comu-
nicació lo següent:
1. Que d'ençà que vàrem
començar el nou projecte
del C.E. Manacor a la tem-
porada 91-92 hem confiat
totalment amb el bon afer de
la nostra directiva i que mai
en aquest temps ens hem
sentit perjudicats per qual-
sevol de les decisions que
han pres.
2. Que les relacions entre
la part directiva i esportiva
es pot dir que han estat
quasi bé perfectes, debut a
la bona comunicació i com-
prensió existentes entre les
dues parts.
3. Que els problemes an-
teriors al projecte, casos
Pepín i deute del Manacor,
si bé són sangrants, pen-
sam que la nostra Directiva
les encaminará de forma
que no ens perjudiquin ni als
esportistes ni al Club, i per




esteim no tan sols al corrent
de cobros d'ençá que
 vàrem
començar
 el projecte, sinó
que inclús hi ha un fons al
nostre compte que cubreix
gairebé tots els sous d'a-
questa temporada. Tal cosa
és ben possible que no la
tenguin molts de clubs.
5. Que la tasca desenvo-
lupada per Gaspar Forteza,
Pere Miguel Riera i els seus
homes de la Junta Directiva
tant económica com de ges-
tió és de les millors que es
poden fer.
6. Que pensam que hi ha
hagut una mena de campan-
ya de desadreditació or-
questada per algú interessat
cap a la Directiva o perso-
nes de la mateixa i que
també ens pot afectar als
esportistes, tota ella sense
cap lógica i que amb l'única
intenció possiblement de de-
sestabilitzar el nostre club.
7. Que els darrers resul-
tats negatius no tenen cap
relació ni amb embarga-
ments ni altres aspectes ex-
terns, sinó que són fruits de
la problemática mateixa de
l'esport, malgrat ments ma-
lintencionades ho pensin.
8. Que el nostre ànim es
el de seguir mantenguent
aquesta «pinya- que forma-
rem fa temps entre tots els
que defensam d'una o altre
manera els colors del nostre
club i la nostra ciutat, per
damunt opinions i intencions
negatives de persones ex-
ternes.
D'aquesta manera volem
deixar ben clar a tots els es-
mentats com pensam els
esportistes del primer equip
del Club Esportiu Manacor.
Aprofitam l'avinentesa per
desitjar a tots un Bon Nadal,
Feliç Any Nou i èxits espor-
tius.
Manacor a 23 de desembre
de 1992
Els entrenadors i tota la
plantilla del primer equip del
C.E. Manacor.
Xisco y Consta, que están cedidos, pertenecen al Manacor.
Si consiguen la baja del Escolar y Felanitx
Xisco y Consta, podrían ser cedidos al
Porto Cristo
Los jugadores rojiblancos
Xisco y Consta, que fueron
cedidos a inicios de esta
temporada al Escolar de
Capdepera y Felanitx res-
pectivamente, parece que
en estos momentos intere-
san al Porto Cristo, que con
el cambio de dirección técni-
ca quiere reforzar al máximo
la plantilla y se ha interesa-
do por la cesión por parle de
la directiva del Manacor de
estos dos jugadores.
Al parecer la directiva ma-
nacorense ha dado toda
clase de facilidades mien-
tras sean los mismos intere-
sadios, los jugadores, quie-
nes negocien la baja federa-
tiva con sus actuales equi-
pos, ya que en el momento
de la cesión se acordó que
el Manacor solo pediría los
servicios de estos en caso
de necesitarlos para el pri-
mer equipo rojiblanco.
De todas maneras tanto
Xisco coo Consta están muy
interesados en esta oferta
que les ha hecho el club
porteño y están intentando
conseguir la baja y después
será el Manacor quien los
cederá al Porto Cristo, con
lo cual, junto con Lozano y
Cesar, serían ya cuatro los
jugadores que el Manacor
ha cedido al conjunto porte-
ño.
Se espera que las gestio-
nes tengan una solución rá-
pida y estos dos jóvenes ju-
gadores formados en la can-
tera rojiblanca puedan jugar
la segunda vuelta de esta
Liga 92-93 con el Porto Cris-
to en Tercera División.
Felip Barba                    
Bar - Restaurant      
NUEST 
S ESPECIALIDADES:
Carnes a la brasa y pescado 
fresco
Abierto durante todas las fiestas               
Para la cena de
T\T nC> X—X 31EVX
Reserve su mesa con antelación
Teléfono 56 01 23     
2r-ta.	 - Mczrz.cccor lerrt.      












El trofeo de Navidad para el Inca y el Patronato
El domingo el equipo Senior se enfrenta en
Na Capellera ante el Modas Jogging
El equipo senior y el cadete masculino fueron
los únicos participantes en el torneo que organiza
anualmente el Club Perlas Manacor de baloncesto
y para el que fueron invitados el
 Bàsquet
 Inca y el
Patronato. Estos conjuntos visitantes se llevaron
al final por reducidas diferencias el trofeo de ven-
cedores que entregó el Presidente de la Federa-
ción, Jaume Salas, el Presidente del Club Perlas
Manacor, Jordi Puigserver y el vicepresidente,
 Se-
bastià
 Bonet. Por otra parte el cadete masculino
participó en un torneo que organizó el club de Arta
frente a un equipo de Girona, venciendo dos de
sus jugadores un concurso de triples.
Los dos partidos que se disputa-
ron el pasado domingo en la pista
de Na Capellera con la participa-
ción del cadete y senior masculino
del Club Perlas Manacor correspon-
den al Trofeo de Navidad que orga-
niza anualmente esta entidad. Dos
encuentros de sumo interés y en
los cuales los aficionados presentes
gozaron de un juego rápido con
marcadores ajustados. Al final de
cada partido se hizo entrega de un
trofeo a cada uno de los equipos
participantes, quedando los dos re-
presentantes de Manacor en se-
gunda posición.
Por otra parte cabe destacar que
el pasado martes el conjunto que
entrena Sebastià Bonet participó en
una convocatoria de baloncesto or-
ganizada por el Club de Artá y en el
que perdieron por una notable dife-
rencia frente a un equipo de Girona.
Este partido transcurrió con una
El cadete masculino también se quedó en la segunda posición del Trofeo de Navidad. Por otra parte el pasado martes dos de
sus jugadores vencieron el concurso de triples que se disputó en Artá antes de iniciar el encuentro frente a un equipo de
"- Girona.
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DTO. 4 UNIDADES 10 %
y todos los complementos para su montaje
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Paseo Ferrocarril, s/n. Tel. 55 12 50 - Fax. 55 31 62
















única convocatoria prevista en Na
Capellera es la correspondiente al
penúltimo encuentro del equipo Se-
nior del Perlas de la liga 92-93.
Este encuentro dará inicio a las
doce del mediodía. El conjunto que
entrena Mateu Pascual se despla-
zará por otra parte, el sábado, a la
difícil pista de Sant Josep. Al resto
de las plantillas les corresponde de
nuevo, jornada de descanso.
Próxima jornada
Sábado, 2 de enero
JUVENIL MASCULINO
Sant Josep - Perlas 	  18 h.
Domingo, 3 de enero
PERLAS - M. Jogging- 12 h.
Fotos: M.A.Llodá
Sebastià Botelles, capitán del equipo
Senior recibiendo el trofeo de segundo
clasificado.
claro dominio del rival, con duros
parciales en contra de los manaco-
renses, que sucedieron a raiz del
mal juego practicado por el Perlas
en la primera parte. Antes de ini-
ciarse este encuentro se llevó a
cabo un concurso de triples entre
varios representantes de cada enti-
dad baloncestística; concurso que
vencieron dos de los jugadores del
Club Perlas Manacor quedando en
primera posición Fuster y en segun-
da Pizá.
Próxima jornada
Para el próximo fin de semana la
Karate
Se celebró el III Trofeo Porto Cristo
El pasado domingo día 20
de Diciembre se celebró en
el Polideportivo Mitjà de Mar
de Porto Cristo el III Cam-
peonato de Karate de la lo-
calidad porteña, organizado
por la A.M.K.S (Asociación
Mallorquina de Karate
Shohokan), cuyo presidente
es el ya conocido profesor
del Club Aguilas de Mana-
cor, Jesus Lara.
La competición se celebró
en las modalidades de Kata
(Técnica) y Kumite (Comba-
te) en las categorías de Se-
nior masculino y femenino.
En esta edición participaron
todos los clubs de la Zona
de Levante pertenecientes a





Josefina Llull (Club Aguilas,
2°: Maravillas Vélez (Club
S'Elástic), 3°: Teresa Muñoz
(Club Squashboll).
KATAS MASCULINO: 1°:
José Luis Macarro (Club
Arta), 2°: Manolo Sánchez
(Club Aguilas), 3°: Damián
Martí (Club Aguilas).
KUMITE MASCULINO.
Hasta de 63 kilos: 1°: Mi-
guel Sánchez Club S'Eslás-
tic), 2°: David García (Club
Tao), 3°: Miguel Torres
(Club S'Elástic).
Hasta 68 kilos: 1°: Se-
bastián Grimalt (Club Agui-
las), 2°: Manolo reines (Club
Sa Coma), 3°: Pedro Bassa
(Club Squashboll).
Hasta 75 Kilos: 1°: José
Luís Macarro (Club Arta), 2°:
Antonio Santiago (Club
Aguilas), 3°: Matías Puyuelo
(Club Tao).
Más de 75 kilos: 1°: Sal-
vador Piña (Polideportivo
Mitjà de Mar), 2°: Andrés
Juan (Club S'Elástic),





Vélez (Club S'Elástic), 3°:
Teresa Muñoz (Club
Squashboll).
En el intermedio de la
competición se realizó una
demostración de Karate in-
fantil por parte de los alum-
nos del Polideportivo
 Mitjà
de Mar a las órdenes de su
profesor, Mateo Pascual,
que está realizando una
gran labor de difusión y pro-
moción de este bello Arte
Marcial en la localidad de
Porto Cristo y que gracias a
su ayuda y colaboración se
están pudiendo llevar a cabo
todos estos campeonatos
de Karate en el Polideporti-
vo donde él imparte sus en-
señanzas.
También se entregaron
los premios y regalos a
todos los karatecas jóvenes
que durante este año obtu-
vieron mejor puntuación
entre todos los campeona-
tos organizados por la
A.M.K.S.. Tenemos que re-
calcar la buena organización
del campeonato en la cual
colaboró el Subdirector del
Colegio de Arbitros de La
F.B.K. Sr Bornagué y al que
desde estas líneas el Presi-
dente de la A.M.K.S Jesús
Lara le da las gracias pos su
colaboración, al mismo tiem-
po que al Delegado de la
Caixa en Porto Cristo por su
gran ayuda al patrocinar
este campeonato, el cual
esperamos se siga realizan-
do el los próximos años
Dr. Monserrate Galmés 
Especialista en Pulmón y Corazón
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón
ELECTROCARDIOGRAFIA - RAYOS X
PRUEBAS DE EXPLORACION FUNCIONAL RESPIRATORIA
REVISIONES PRE-OPERATORIAS
MFDICOS DE:	 >
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA - PREVIASA
Horas convenidas: Tel. 55 08 85 - C/
 Amador
 1 - Manacor
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
LES DESEA UN FELIZ























y también pizzas para llevar
PAELLAS mixtas o de marisco
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Día 3 de gener a la Torre dels
Enagistes
Organitzat el tercer cross
«Ciutat de Manacor»
El proper diumenge, dia 3 de gener tindrà lloc el tercer
cross «Ciutat de Manacor» que organitza la secció d'A-
tletisme de l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle
amb la col.laboració de la tenda d'esports manacorina
'Elite Sport». Aquesta interessant convocatòria tindrà
lloc a la recentment adecentada instal.lació de Sa Torre
dels Enagistes amb una esperada assistència d'atletes i
aficionats a aquest esport. El cross començarà sobre les
deu del dematí.
Centre d'estudi de judo Renshinkon
Finalizó con éxito el «1 Trofeu de Nadal
Col•legi S'Auba de Ratjada»
El pasado miércoles día
23 y con motivo de la fiesta
de fin de año del colegio
S'Auba de Cala Ratjada se
llevaron a cabo una serie de
actividades, común para
este tipo de fiestas como
suelen ser: teatro, villanci-
cos, futbito profesores con-
tra alumnos, chocolate con
ensaimadas, etc. etc. y una
de las cuales fue el judo,
donde se realizó una com-
petición entre todos los
niños de este centro que
realizan esta actividad ex-
traescolar, la competición se
compuso de 4 categorias
según peso y edad. Este día
23 se tuvo la suerte de tener
un tiempo perfecto y el tro-
feo que organizado por el
Centre D'Estudi de Judo
Reshinkan y patrocinado por
la A.P.A. se pudo realizar
sin problemas en el patio del
colegio, en el escenario
donde se habían llevado a
cabo la mayoría de las otras
actividades. Fué una com-
petición muy interesante
donde todos los alumnos
sentados en sus respectivas
sillas pudieron animar a sus
compañeros de clase. Para
poner el punto final de esta
fiesta, el director del colegio
hizo entrega de las medallas
correspondientes a la clasifi-


















1. Juan A. Martínez
2. Felipe Martínez
3. David Sansó
3. José Manuel Sard
Vidal
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 el campionat de
Balears de Tennis Taula
Tres equips representaran a Manacor
Pel pròxim mes de gener
está previst el començament
del CAMPIONAT DE BA-
LEARS, concretament el dia
9. Els equips que represen-
taran a Manacor aquesta








neig va pegar les seves da-
rreres covejades, acabant
per finals d'any i de la ma-
nera més disputada que es
podia esperar, ja que en
haver arribat al final van
esser tres les parelles que
quedaren empatades. Es va
haver de fer el desempat
entre elles. Els components
d'aquestes parelles eren:
Bernat Rosselló i Sion
Vives; Juan Carlos i José
Juárez; Bernat Servera i
Joan Fons.
El desenllaç fou favorable,
en aquesta ocasió, per a la
parella formada per B. Ros-
selló i S. Vives, quedant en
segona posició B. Servera i
J. Fons i en el tercer lloc de
la classificació J. Carlos i J.
Juárez.
Sense cap dubte, el que
va protagonitzar un fet he-
rbic va esser el jove, però
gran jugador, Juan Carlos,
demostrant als altres juga-
dors amb més experiència
que ell, que res és impossi-
ble amb
 esforç i lluitant per
aconseguir el desitjat, quali-




 pròxim dia 11 de
gener començarà
 el curs es-
colar a Manacor i el dia 12 a
Porto Cristo. Aquest curs
comença amb bastant retràs
respecte als anys anteriors,
donat que les installacions
de Manacor encara no esta-
ven a punt i la directiva del
club va acordar no comen-
car sense que aquestes no
estassen totalment en con-
dicions. Per altra banda, el
curs de Porto Cristo, també
s'ha vist afectat, ja que es
va acordar que els dos cur-




Efectivament, ja está pre-
parat el primer campionat
JOIERIA RAMON LLUL.
Aquesta primera edició sin-
tentará que la inscripció
sigui lliure, poguent-se ins-
criure les parelles que vul-
guin. La data máxima d'ins-
cripció es donará a conèixer
en pròxims escrits.
Mig top-spin
Final del Cto. de Mallorca Juvenil de Ajedrez
El pasado martes dio ini-
cio en la seda del Club Aje-
drez Manacor la final del
Cto. de Mallorca juvenil.
Dicha prueba cuenta con la
participación de seis clasifi-
cados de la fase preliminar:
los palmesanos Raúl Martín,
Antonio Navarrete, Beatriz
Polo, y Alejandro Martínez,
Pere Mascaró (Sta. Margari-
ta), Xisco Mestre (María de
la Salud), además de los re-
presentantes del C.A. Mana-
cor Miguel Angel Pons y Mi-
guel ANgel SUreda.
En la primera ronda ya se
jugó a por todas, recalcando
la brillante victoria de A.
Martínez sobre Navarrete.
Martínez, actual subampeón
de Mallorca absoluto, es el
más firme candidato al triun-
fo aunque tanto Raul Martín,
que venció con muchas
complicaciones a Beatriz
Polo, como Pere Mascaró
pueden plantarle cara. Mas-
cará ganó su partida frente
a Mestre en su final aparen-
temente de tablas. La nota
curiosa de esta primera
ronda fue el temprano em-
parejamiento de los dos lo-
cales: Sureda desperdició
una clara oportunidad de ta-
blas, acabó perdiendo una
partida que muy bien pudo
igualar. Pons, la gran pro-
mesa de nuestra comarca,
se mostró muy nervioso du-
rante el encuentro, algo que
deberá superar si quiere ob-
tener buenos reusltados,
algo que sabemos puede lo-
grar si es capaz de concen-
trarse adecuadamente.
Resaltar que paralelamen-
te a este Cto. también se
disputa el Escolar, torneo
que reúne a los siete mejo-
res de la isla, más el repre-
sentante de la comarca
Eduardo Perales de San Lo-
renzo. Los resultados de la
primera ronda fueron: Astor-
ga-Vich 0-1, Hervas-Abadia
0-1. Polo-García1/2, Simo-
net - Perales 1 -0. Al llevar
esta crónica a imprenta se
estaba desarrollando la se-
gunda ronda. Las restantes
partidas se jugarán los días
3, 4, 7, 8 y 10 de Enero a
partir de las 16 h., en el








(Ae7!) Dc3-Ab7 (td8!?) Ad3?
(Ag2 ó Ae2) -Tac8, h4-b4
(ce7 y tfd8 para d5) Dd2-a5,
Rb1-a4, Cc1-Db6, f5-ef?
(Cd4 ó Ce5) ef-Cd4!, Th3-
b3, cb-ab, a3? (ab-Cb3,
De3!?) -Cf3? (tc2! y Tfc8!
con gran precisión) Df4-
Ce5, f5!-Cd3! (Tc7 para
Tfc8) Thd3-Dc5, Cb3-Dc2,
Ral?
 (Ra2) -Aa6!, Cd4-
Da4?? (Dd3!, Td3-Ad3 com-
partida incierta) fg-Tfd8,
T3d2-abandonan 1-0.
Comentarios de la partida
de Juan Cerrato, jugador de
la Federación Internacional
de Ajedrez.
EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT - CHA, CHA, CHA - TANGO ARGENTINO
PASO DOBLE - FOX - ROCK - MAMBO - MERENGUE - SALSA - ETC...
LLOC: PARC MUNICIPAL _ 2on Pis.
ler nivell - Divendres 15- 1-93  de les 20 hs. a les 2145 hs. 	 Iu nilell - Dimecres 13- 1 -93 de les 2130 hs. a les 23 hs.
2on nivell -	 Dijous 14- 1 -93 de les 21 lis. a les 2230 ti. 	 3 nivel! -	 endres 15-
 1 - 93 de les 2145 hs. a les 23 hs.
Curs especial Tango Argentino en figures noves:
I er nivel' - Dimarts 12 - 1 -93 de les 20 hs. a les 2 115 lis. 	 2.11 rik eh - Dimarts 12 - 1 -93 de les 2145 hs. a les 23 hs.
Aquets dos cursos es realitzaran en el local de sa Cafeteria S'Hort.
Es prega puntualitat.
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 2311. BALL PER A TOTS ELS SOCIS I SIMPATITZANTS.
INSCRIPCIONS: abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.




	  Hípica / Manacor
En un disputado Criterium de Velocidad




Buena entrada en el mu-
nicipal de Manacor el pa-
sado domingo donde se
ofrecía un programa de
diez carreras entre las que
destacaban la especial
para aprendices, con tro-
feo de Discoteca Angels y
el IV Criterium de Veloci-
dad, con trofeo y viaje a
Brasil donados por Viat-
ges Lievant.
La disputa de este Crite-
rium de Velocidad se hizo
interminable puesto que los
veinte participantes tenían
opción a realizar los 645
mts. contra reloj en dos oca-
siones prolongándose la
prueba por espacio de dos
horas, y si cuando se empe-
zaba la prueba la tribuna
presentaba un buen aspec-
to, al finalizar la misma nos
quedamos en familia. Al
final se produjo un empate
entre Hjerard Nicolai y Tre-
tun, ambos con un registro
de 48,22 segundos y otro
empate para el tercer pues-
to entre Ibrahim Candor y
Rocco Signes, éstos con un
crono de 48,50 segundos,
por lo que los dos vencedo-
res hubieron de repartirse el
premio en disputa.
En la especial para apren-
dices no pudo el favorito Ra-
nitic hacer bueno el pronós-
tico y tuvo que conformarse
con el tercer puesto ante la
gran actuación que protago-
nizaron Roleo, conducido
por J. Pastor y Uba Vive, a
las riendas de S. Monserrat,
que ocuparon por este
orden las dos primeras posi-
ciones ambos con un pro-
medio de 1,22,2.
Muy interesante se pre-
sentaba también la octava
donde concurrían Notepares
y Pakistan que se disputa-
ban la regularidad del año
92.La primera necesitaba
colocarse entre los cuatro
primeros para ser la vence-
dora, mientras que Pakistan
necesitaba ganar la carrera
para empatar a puntos. La
carrera fué una continua
lucha pero rápidamente Pa-
kistan daba muestras de
una excelente condición y
se situaba en cabeza para
cruzar la meta en primera
Cuando llueve, hay
goteras
Nos referimos, por supuesto, al faraónico «hall» que se
construyó en el hipódromo de Manacor. Es vergonzoso
que una obra inaugurada hace escasamente medio año,
con un presupuesto tan elevado y que tanto dinero ha
costado se convierta cada vez que llueve es una autenti-
ca regadera, pero claro, es lógico al no haberse realizado
la cubierta de la obra. El problema es grave porque se
está inundando toda la instalación eléctrica y se pone en
peligro un costosísimo equipo informático que se halla a
merced de las inclemencias del tiempo. Días pasados
pudimos ver a los responsables municipales observando
este problema y es de esperar que pongan solución
cuanto antes para que el hipódromo municipal de Mana-
cor no sea por mucho tiempo más el hazmereir de toda
la afición y el público no tenga que salir fuera del recinto
para resguardecerse de la lluvia.
posición mientras la yegua
Notepares no conseguía su
objetivo de entrar entre los
cuatro primeros y se le es-
capaba el trofeo a la regula-
ridad del año en favor de
Pakistan.
En el resto de pruebas del
día hay que anotar las victo-
rias de Sinatra, Sidnei GH,
Mister Magoo, Natalie,
Valse de Nuit, Rhetorine y
Margall F en el premio Na-
cionales.
Pakistan, el más regular
del 92
El mayor número de victorias logradas por Pakistan
han hecho inclinar la balanza de su lado a la hora de ha-
cerse acreedor al premio a la Regularidad 1992, puesto
que la puntuación daba un empate entre él y la yegua
Notepares.
Pakistan, dentro del año 92 ha realizado una excelente
campaña, pasando de las categorías inferiores a las es-
telares para nacionales entre los cuales tiene ya un
puesto. Este galardón, que le hace acreedor de una
guarnición completa como constituye un justo premio
para este hijo de Jorim Assa y Zagala y para sus propie-
tarios, la cuadra Hnos. Moyá Galmés. Enhorabuena,
pues, a todos.
Hípica / Son Pardo
Con un fondo de 332.950 ptas. y una carrera de trote montado
Interesante apertura de año en Manacor
Lo único que hay que la-
mentar de esta primera reu-
nión del año 93 es el que
haya tenido que suspender-
se, por falta de inscripción,
el Trofeo Joieria Ramón
Llull, una prueba dotada con
100.000 ptas. en premios y
un trofeo de plata de ley
para el ganador. Esta carre-
ra, no obstante, volverá a
convocarse tras unos cam-
bios en sus bases. Por lo
que respecta al programa
cuenta con atractivos sufi-
cientes como para que el
público acuda, con carrera
para trote montado y fondos
en quiniela de 53.500 ptas.
y en trio de 332.950 ptas.
La modalidad de trote
montado, muy practicado en
Francia, no logra cuajar en
Mallorca, si bien en esta
convocatoria son muchos
los ejemplares que han rea-
lizado su inscripción, lo que
puede dar vistosidad a la
carrera: Morlac, Paquene,
Tonkakiva, Tiare, Romeo de
Mingot, U.S.Way to Please,
Sire Thibergere, Mosolo,
Olky, Ronsar du Loir, Rocky
Valse, Philquito y Quarter
Penalan.
Como favoritos vamos a
señalar a Rocky Valse y
Romeo de Mingot, puesto
que sus jockeys G. Pou y F.
Porreau han demostrado su
buen hacer en este tipo de
competición.
Por su parte el premio Na-
cionales cuenta con la parti-
cipación de los mejores del
momento: Jiel Mora, Landa-
buru, Figura Mora, Nor Fox,
Pacemaker, La Pamela de
Retz, Margall F., Drives
Twist, Latitia, Liceo, Mon
Chambon, Hivern, Nachito y
Lutine. Del grupo de delante
destacaremos a Pacemaker
y Margall F. y algo más
atrás hay que contar con el
concurso de Nachito y Luti-
ne,
La estelar también cuenta
con una buena inscripción:
Punk de Courcelles, Rubis
Petteviniere, Uba Vive, Ro-
yaumont, Naarden, Pen-
seur, Reina de la Manza,
Popop Etoile, Soir Champe-
tre, Papilou, Pito de la
Sauge, Rhetorine, Rocco
Signes y Quipodi. Entre los
que cuentan con probabili-
dades de triunfo señalare-
mos a Rubis Petteviniere,
Uba Vive, Reina de la
Manza, Soir Champetre y
Rocco Signes.
Diada de Reyes
Como es tradicional en
Manacor el próximo 6 de
enero se celebrará la Diada
de Reyes en sesiones de
mañana y tarde, donde a
buen seguro habrá una ma-
siva inscripción. Los gana-
dores de cada una de las di-
ferentes carreras recibirán
un trofeo donado por Insta-
laciones Eléctricas Toni Ma-
tamalas. La distancia será
de 2.300 mts. y habrá prue-
bas especiales para potros
de tres años, top planing na-
cionales y top planing impor-
tados.
La reunión del sábado pasado, aplazada
Intenso fin de semana en Son Pardo
La falta de fluído eléctrico
hizo que la reunión que se
celebraba el pasado sábado
26 de diciembre tuviera que
ser suspendida cuando se
habían disputado solamente
dos carreras, concretamente
la especial para potros de
dos años donde la victoria
fue para el favorito Thi-
worthy Royal y la de fomen-
to donde era Sulima la que
se hacía con el triunfo. El
resto del programa quedó
aplazado para la reunión del
1 de enero donde la entrada
será gratuíta para compen-
sar la anulada. Dentro del
programa, hay que destacar
la disputa de la tercera y úl-
tima prueba del Premio Co-
dorniu, una prueba de pun-
tuación que tras las dos pri-
meras carreras ofrece esta
clasificación provisional: Ju-
nita (7 puntos), Misi Mar (5),
Leviatan (5), Mutine (4), Ni-
nette de Retz (4) y Nuongo
(2). Los participantes en
esta ocasión serán: Levia-
tan, Misi Mar, Nuongo, Lina
F, Norelia, Ninette de Retz,
Junita y Mutine. La lucha se
centrará principalmente
entre Junita, que intentará
defender sus dos puntos de
ventaja ante Misi Mar y Le-
viatan a los que una victoria
pondría en buena situación
para ganar el trofeo en dis-
puta.
La carera preestelar se
presenta con un interesante
fondo de 213.100 ptas. en la
apuesta trío y la inscripciór
de: New Day, Quint, Tor
Gyp, Rapallo, Reste Fuve
Santo Pietro, Sonny Count
Regent du Pre, Reve
Vernay, Speed Atout, Qua.
trino, Reacteur, Reve Noe
mie, Quartius y Recital
Vandel. Como puede versE
un lote del que es muy com-
plicado el sacar un trío ven-
cedor. Como favoritos seña-
laremos a Santo Pietro,
Sonny Count, Reste Fuve,
Reve Noemie y Quartius.
EL DOMINGO,
SEIS CARRERAS
Para el 3 de enero el hipó-
dromo de Son Pardo vuelve
a programar carreras, si
bien la inscripción ha sido
floja por lo que solamente
serán seis las carreras que
se disputarán sobre !a dis-
tancia general de 1.700 me-
tros, exceptuando la espe-
cial para Damas que se dis-
putará sobre 2.200 mts.
Nueve serán las partici-
pantes en esta concertada
para Damas con ejemplares
de diversas categorías igua-
lados por un hándicap de 80
metros. El orden que ocupa-
rán tras los elásticos será el
siguiente: Hergullosa (M.J.
Bernat), Rigoletto (M. An-
dreu), P. Bird (C. Bordoy),
E. Pamela (M. Sebastià),
Mian Ros (J. Cardona), Mar-
lene II (I. Garau), Drives
Twist (M. Servera), Rameau
du Scion (A. Vich) y Quarter
Penalan (E. Estelrich).
Como favoritos, siempre con
las lógicas reservas de este
tipo de pruebas, son Marle-
ne II, con Isabel Garau;
Quarter Penalan, con E. Es-
telrich y P. Bird, con Caty
Bordoy.
El premio Nacionales con-
tará con la participación de
Peleón, Prins du Fort, Nos-
tro VX, Minos de Courcel,
Fill de Monet, Jasmina Ha-
nover, Lioso y Lina F. Como
candidatos al triunfo señalar
a Prins du Fort GS, Peleon y
Jasmina Hanover.
Cierra el programa la con-
certada para II y I Catego-
rías con la inscripción de Ni-
nene de Retz, Va Urania,
Recital du Vandel, Sultan de
la Londe, Navy Frennegard,
Kasper Schwartz, Quito d'A-
vril, Mountain Skipper,
Hooge, Quietito, Quassia de
Brevol y Queis. Los velocis-
tas Kasper Schwartz, Moun-
tain Skipper, así como Quie-
tito y Queis son los que ma-








AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
C1 Creuers, 30. Ma • cor. Te1s. 55 21 77 - 55 13 02
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Bateig	 Naixement
El passat diumenge, dia 27 de desembre va rebre la
cerimònia del bautisme el nin Jeroni Roig Sureda a
l'església de Sant Llorenç. Seguidament es va convi-
dar a amics i familiars a un refrecs a casa seva. Moltes
felicitat i una forta enhorabona als seus pares, Toni i
Catalina i damés familiars de l'infant.
El passat dia 24 de novembre va néixer la nina
Maria de Lluc Nevot Caldentey, a una clínica de Ciu-
tat. Des d'aquesta página volem enviar la nostra més
sincera enhorabona als seus pares, Carlos Javier i













Morí als 83 anys
Manuel Morales
Miñano




Morí als 92 anyst
Juan Pascual Fons
(a) Palé












... Y TODO EN BARRO
FABRICA: Camino Bandris, s/n. - TEL. 55 18 79 - Apart. de Correos 158 MANACOR
NECROLÒGIQUES Del 23 de desembre al 30 de desembre
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
•
 Es  Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Son Corrió - s Illot, terreno
edificable muy bien situado
con posibilidad de permuto o
posibilidod de pago. Tel. 56 94
20 (noches)(31- 12)
Es ven cotxe de pertialcr a
pcnicular Fiat Uno 605 de r (ny
87. Molt bon estar Te/ 55 43 11
(diesfeiners)(31-12)
Pcrticular vende Nissan Pa-
trol 6 cilindros Diesel gris metali-
zado extres PM-Al. Buen esta-
do. Precio a convenir. Tel. 75 43
80(31-12)
Se vende batería musical.
Te1.843810(31-12)
Venc Ford Festa 1600 desel
PM-AX. 575.030 pts. Tel. 55 29 71
(Jaume,migda)(31-12)
Vendo ticket para malmo
(Suecia) por 15.000 pts. Tel. 58
6503(31-12)
Vendo Ycrnaha TZR-80 PM-
AV más extras a buen precio
Tel 8321 30(31-12)
Venc vespa color negro, 125,
6.000 km. 1 en molt bon estcrt.
Tel. 55 40 95 (vespres) Bon peo.
(31-12)
En Podo Cristo se vende terre-
no y piso apto para bao pizze-
ría zona es Correrá. Precio a
convenir. Tel. 84 4601 (24-12)
Se vende casa céntrica en
Manoca, °sarna, 2 pisos en I*
planta, necesitan cigo de re-
forma, cochera, techo libre, sin
inquilinos. Precio Interescinthi-
mo. Tel. 55 35 01 Sr Miguel (24-
12)
Es ven Ilenya servel a domicili
per encerrecs. Tel. 84 34 14 (a
partir de les 15 h.) (24-12)
Venc video-consola Gcrne-
Boy per 5.000 pts. Tel. 55 06 53
(24-12)
Vendo Yamaha TZR 80 PM-BJ
bifcro TCP en perfecto estado.
regalo: casco. 6 botellas de
aceite. 10 meses de seguro y
transposo. Precio muy intere-
santo. Tel. 554750(24-12)
Se vende piso en Palma o se
ccnvia pa uno en Manoca.
Tel. 84 47 31(24-12)
Se canvia o se vende casa
de campo por piso o casa en
Mcnocor.Tel 844731(24-12)
Venc de particular o particu-
lar un pis a Porto Cristo, amb
mdtdesol.Tel. 8201 97(24-12)
Es ven Peugeot 205 PM-4545-
AX de 15 000 quilómetres Tel
55 12 32(18-12)
Venc ixi torn CODIM de 140.
Te1:5551 92(18-12)
Venc tot es mobliarl el' una
tenda de robo Tel 55 26 35 (18-
12)
Venc Honda R. Ben
-Z da PM-AV. Tel. 55 2145. Només
vespres.(18-12)
E Vendo piso en Porto Cristo
"•4; vista panorámica excelente,
ft) modernizado. Tel. 82 02 61 - 82
0202(18-12)
Se ven una quarterada crnb
casa per reformar entre Son
Carió i Sant Llorenç. Tel. 55 22
62 (migdes)( 18-12)
Se ven casa planta báxa a
Mcrnacor. camí de Ses Tapare-
res. Te1.822361(18-12)
Vendo perro de caza Pointer.
25.0(X) pts Tel. 55 59 96 (noches)
(18-12)
Venc llantos i neumátic Mi-
chelín MXV2 100.0X pts. Tel 56
8071(18-12)
Diyioscrn per vendre cpar-
carnent zona Boix des Cos.
(Finca cap de cantó Box des
Cos -Dos de Maig). Inf. 55 48 99
(vespres). Facilitats de popa-
ment (18-12)
Venc moto Yancha TZR 80
Replica, en bon estat Tel. 55 33
97(18-12)
Se vende chalet en Sa Coma
(zona trcncsila) 220 m2 cons-
truidos 4 dormitoris, 2 baños,
aseo, cocina, comedor amue-
blado, salón con chimenea,
comedia. garage. calefac-
ción centra/ jordán con asco-
voción para piscina, barba-
coa:Tel. 810363(18-12)(
Se vende Ford Fiesta PM-BC
arlo 90. 47.000 km impecable.
color blanco. Tel. 81 03 63 (18-
12)
Tenc per vendre uno cotxeria
en la barbeta de Sa Torre. Tel.
55 22 28 (7 a 9 vespres). Preu a
convenir.(18-12)
Se vende prime( peo céntrico
en Momea. Sala comedor
grande. 3 dOITTlit0603 , patio in-
terior. terraza, cocina amue-
blada y baño completo. Tel 82
1039 (tardes)(18-12)
Se vende piso grande en
Porto Cristo zona Es Riuetr, con
5 dormitorios, cochera y gran
terreno útil para aparcamien-
to. Precio a convenir. Tel. 84 46
01(18-12)
Vendo ático en Cedo Milla
con 78 m. interiores y 56 en te-
rraza, único ático en la finca
myy indepenciente. Tel. 58 69
24 (maricrusX 18-12)
Vendo apertcrnento en
Cala Da, 2 dormitorios, cocina,
baño y comedor con chime-
nea. 4.900.000 pts. Tel. 58 69 24
(mañernas)(18-12)
Super oferta Riju Supermorcrt-
hon 49 C.C. 28.000 ph. Tel. 82 20
37(11-12)
Se vende piso C/ Juan die-
ra:Jet 553237(11-12)
Se vende casa grande. zona
Boli des Coz. Tel. 55 32 37 (11-
12)
Vendo 3er. piso en Manocor.
tres habitaciones dobles, coci-
na amueblada con soda de
esta, totalmente reformado.
Te1.554543(11-12)
Venc R4/ PM-BD y R-18 PM-W.
Bott bon estor Tel. 84 38 15 (1)-
12)
Venc olla de depilar prof es-
sierra. Tel. 84 36 67 - 55 19 59
(11-12)
Es ven P-5 Gt Turbo. 30.000
km. PM-AS. Bori esta/ possibili-
tat pagar plazos Tel: 84 38 10
(4-12)
Vendo coche Visa 2 Especial
PM-V. 150.000 pis. revisión pa-
soda. Te1:55 28 32(4-12)
Vendo piso en s" Hlot, delante
Hotel Colombo. Precio a con-
venir. Tel: 562832(4-12)
Vendo casa planta baja C/
Llus. rr 9. Precio a convenir. Tel:
55 2832
Se vende planta bajo con un
piso sin terminar. TE/ 55 58 57
(4-12)
Se vende lancha de 5' 5 m.
en perfecto estado. TEI: 55 58 57
- 8Q 06 53(4-12)
Vendo Cel Kadett GS1 2 i.
matrícula PM-AN, radocassete
4 citavoes Plonner, bola de
remolque y ventana superior. 3
puertas. Precio 850.030 ptas.
Te/ 84 33 06 (4-12)
Se vende parcela 800 m• con
agua a 2 km. de Monocor.
9(X) 000 pts. Tel: 55 35 22 (MG-
nuela)(4-12)
A 2 km. de Manacor se
vende mecía cuarterodo 3550
mi'. cercada de pared, (d'ocio
400.000ptes.TE1:55 2227(4-12)
Se vende edificio de 5 plan-
tas en Porto Cristo. Planta baja
con local comercial y sótano
convertible en aparcamientos;
160 m• por planta. Zona centro.
Te1:821529-838251(4-12)
COMPRES
De particula a particular
compro vespa 75-125 en buen
estado. Precio a convenir. Tel.
754080(31-12)
Se busca estudio de dos ha-
bitaciones totcimente ornue-
boda Tel 55 39 50 (pregunta
pa la Sr. Posa o la encargada)
(24-12)
Busco casa mallorquina en
Monaca y alredeciaes. Tel 84
38 36 (Preguntar por Vicente)(24-12)
LLOGUERS
Alquilo casa en Son Carió.
Tel 56 94 20. Noches.(31-12)
Alquilo parcela muy cerca
de Manacor apto para recreo,
arimcies o almacenaje de
cuciquier tipo. Precio a conve-
nir. Tel. 550598(31-12)
Alorilo piso amueblado.
30.000 pts. Tel, 55 35 10(24-12)
Se ciquila piso amueblado en
plaza Rarnon Lluil (Mercado) in-
teresados hamo al tel. 55 49 63
(noches 10 haas)(24-12)
Lloc piso Cola MilIOU Inf. 55 28
09(24-12)
Se alquilcría Cafetería en
Mcnoca completamente
equipada, nueva. Tel. 84 47 26
(noches)(18-12)
Se cambioía piso en Pto.
Cristo de particular a particular
pa casa en Manoca. Tel. 82 01
97(11-12)
Uoc casa de cap a familia
responsable per cap de tema-
na.Te1.55 05 31(11-12)
Se alquila in bar 50 m. de
playa. Trabajo todo el año. Tel:
811130(4-12)
Es Mogo pis a Pato Cristo
amobicrt. sense comunitcrt. Tel:
82 02 02(4-12)
Se dquila planta baja en
Podo Cristo, C/ Concepción.
Te1:55 1620-551311(27-11)
Aiquiio piso C/ Príncipe. 4-3*.
3 dormitorios. Tel: 55 00 41 (27-
1))
Se darla piso en Cala Millo,.
amueblado, muy bien situado.
Te1:550296(27-11)
locci propio para al-
macen o garage, CCÉDida 6 0 7
coches en Avda. Fray Junípero




Es cerca Lria dona responsa-
ble amb expedéncia per ds-
sabte 4 notes setmanals a una
casa perticulcr Tel 55 08 01
(18-12)
Se precisa chica de 18 a 35
años de edad. que tenga co-
nocimiento del ciernen, para
trabaja en Restaurante de
Cala Milla Interesadas Ilcrncr
al Tel. 81 07 24 desde las 13
horas hasta los 15 n Pregunta
pa el Sr. Lorenzo(27- 1))
Se busca profesor para dor
clases paticulares de Física y
Química y Matemáticas 3• BUP.
Interesodos HOITICIr preferente-




Oficial 1• de la Construcció
s' ofereix
 o particulcrs Tels. 56
7889-770899(31-12)
Se ofrece hombre con car-
net de 1• para cudquer traba-
jo Tel 843491(24-12)
Al.lota de 19 cnys
 amb títol
d' auxiliar administratiu, meca-
nografía i nocions d" niforrnati-
ca cerca toba Tel. 55 39 15 de
les 13' XI a les 14' X h. o ves-
pros (24- 12)
ALlota de 20 anys cerca
ferina amb cotxe. Tel. 84 46 84
(18-12)
Se ofrece señora de meda-
no edad coche propio, para
guardar persona mayor. o ser-
vicio de la casa Tel. 55 19 34
(18-12)
Come feria relocionodo crnb
la fotografia, interessats, telefo-
no al 55 22 78 (demanar pe(
Miquel)(18-12)
Se ofrece señora y chica de
17 años poro hoce( horas pa
lascases Tel 554133(18-12)
Cudoria niños en mi casa
Tel 56 1144(18-12)
Clidola niños en mi caso.
Tel. 844141(11-12)
Atención ¿qUeren sciir solos
durante estos fiestas y no tienen
a quien deja sus hijos? CUdo
niños ckscrite las noches, sin lí-
mite de haaio en su propia
casa, conficnza y experiencia
con bebes, llame sin compro-
miso e informese. Tengo 21
ar6os. Tel: 55 3765 (4-12)
S' ofereix al.lota de 30 anys ,
per guardar infants, vetlodes
de dvendres i de cissabtes. Te-
léfon: 8445 11(4-12)
Pintoras Scnchez. Potuloción,
limpieza a domicilio, persianas.
locales y fincas. Tel: 82 23 61 y82
0725(4-12)
Se ofrece arca para limpiar
cosas.TEI: 554227(4-12)
Jove de 26 cnys cerca fono
de qucisevol cosa Tel: 56 70 34
(4-12)
Joven de 20 cnos busca tra-
bajo de cualdier tipo Te/ 55
3724(27-11)
Cerc feina. Tenc 17 my:. Es-
tudi 3e( BUP, tenc comptabili-
tat i informática. M" ogradaria
Ter feina a oficina o fonda. Tel:
55 15 79(27-11)
Señera de 47 ar6os busca
cuciquer trabajo. Tel: 84 46 84
(27-11)
Allota de 20 cnys crnb estu-
iris de B/JR i COU i primer de
psicologia i coneixements
d' cingles, informática, meca-
nografía, cerca ferro pe( tot
da.Te1:6466 53(20-11)




Se regalan Harnsters. Tel: 84
3083(4-12)
Se leen las catas en Via
mcnia,13(13-11)
Es donen clanes de compta-
bilitat, iriciaciói repás. Tel. 8.4 43
X vespres(13-11)
Se dan dosel de repaso de
EGB Tel 555031(13-11)
Es donen clanes perficulcrs
d" EGB i	 També classes de
calló per adults: coneixe-
monis bàsics 1 perfecciono-
ment.Te1.821557()3-11)
Cambiaría un pego de Tele-






DEL 1 AL 4 DE ENERO
ARENAS BLANCAS
DEL 5 AL 7 DE ENERO
Luna de miel
para tres
(JAMES CAAN, NICOLAS CAGE)
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Nq
Divendres dia 1 - 17, 1915, 2130 hs.
Dissabte dia 2 - 2130 hs.
Diumenge cha 3 - 17, 1915, 21'30 hs.
Dilluns dia 4 - 21'30 hs
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma;
 Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Polen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies lnsulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori -consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTA KM 51
Gruas Reunidas Manacor 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
N. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Arta 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció ri° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 1, Dic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 2, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 3, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 4, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 5, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 6, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 8, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 9, Ilic. Planas, Pl. Rodona
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes 1 Vigllies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigilias de festa), Son Carné.




8,30 Crist Rei, Fadáritx
9,00 Son Negre, Serralt,
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep






17,00 Benedictinas (nomás diumen-
ges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià
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OFERTAS DEL 11 DE DICIEMBRE 92
Al 5 DE ENERO 93
ALIMENTACION
Aceitunas rellenas anchoa Unagrás 450 gr. 
	
78
Espárragos Bajamar T. Cristal 11/14500 gr
	 329
Mahonesa Ybarra 450 grs 	 168
Melocotón en almíbar Unagrás Kg 	 99
Piña rodajas Unagrás 3/4 	 99
Berberechos Cabo de Peñas Bote 300 grs. 
	 265
Almejas, machas, navajuelas Dani RO-150
	 160
Galletas surtidas Gullón 800 gr
	 315
Chocolate a la taza Valor 300 grs. 
	 188
Café Rico molido Mezcla 250 grs
	 110
Arroz Unagrás Kg. 	 99
Aceite de oliva Calmad L 	 279
TURRONES Y ESPECIALIDADES
Turrón jijona, alicante sup. Unagrás 303 gr
	 299
Turrón jijona, alicante La Jijonenca extra 300 grs
	 445
Turrón chocolate (praliné, trufa, cointreau)
Torras 303 grs. 
	 335
Turrón chocolate crujiente Unagrás 300 grs
	 198
Turrón yema quemada La Jijonenca extra 303 grs 380
Tortas imperiales La Fama 200 grs.
	 449
Polvorones surtidos E. Moreno 803 grs
	 295
Nueces Borges, bolsa 750 grs
	 269
BEBIDAS Y LICORES
Vino San Simón 3/4 	 99
Vino Blanc Pescador 3/4
	 395
Vino René Barbier rosado 3/4
	 395






Coñac Carlos III 3/4 	 895
Whisky William Lawson' $ 3/4
	 890
Whisky Ballantine s3/4 	 1.295
Cava Freixenet Carta Nevada
	 498
Cava Codorniu extra 	 690
Cava Delapierre Extra
	 335
Cava Rondel Oro 	 399       
ti     1E17II
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CHARCUTERIA
Jamón cocido Oscar Mayor 	  890 pts /kg.
Jamón serrano s/h El Pozo 	  1.399 pts./kg.
Jamón serrano con pata negra El Pozo 	  1.199 pts./kg.
Salmón ahumado Domínguez 	  4.299 pts./kg.
Gran surtido en fiambres navideños.
CONGELADOS
	Tarta Capriccio Camy 600 grs.   245
Calamar romana Fribesa Kg 	  395
Langostino Banana Banda Oro Pescanova 600 grs... 1.495
Lomos Rodaballo 	  840 pts./kg.
Calamar C-3 Nacional 	  930 pts./kg.
Cola gamba pelada 	  1.190 pts./kg.
Sucedaneo cangrejo 	  800 pts./kg.
Langostino argentino Med. 	  995 pts./kg.
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Farola 100 ml. 	  699
Colonia Dahir 100 ml 	  1.343
Estuche colonia + masaje Jacas 110 ml 	  765
Papel aluminio Albal 30 mts 	  315
Papel higiénico Scottex Pack. 4 u 	  139
Servilletas Marpel 100 u. 	  65
Rollo cocina Marpel pack 2 u. 	  99
BAZAR
Batidora Master Moulinex 822 	  5 5( '
Plancha vapor Superjet Moulinex F231.2D 	  3 Si..
Robot Masterchef 450 Moulinex 	  8.885
Aspirador Compact Moulinex 1.150 	  11 500
Radio Cassette Internacional 6.003 	  2 312
Radio reloj despertador Prodis PD-114 	  1 Bet
MENAJE Y BRICOLAGE
Sillón director 	 1.195
Est. 6 copas Cava Tradición 	  595
Jgo. Café Matiz 12 tazas 	  1.995
Cristalería Masquerade 24 pzas 	  7.295
Vajilla Paradise 44 pzas 	  4.595
Jamonero 	  1.100
LOTE: Cuberteria
Vajilla Murray 19 pzas.
Batería 5 pzas 	  9.995
TEXTIL
Toalla terciopelo Hydra tocador 	  175
Toalla terciopelo Hydra lavabo 	  450
Toalla terciopelo Hydra baño 	  995
JUGUETES
Nenuco niña con carrito burbujas 	  5.995
Mocosete 	  1.695
Moto Beta Torres 	  16.495
Famosita patinadora 	  3.195
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EL RELLOTGE D'OR —contes
 atrevits—. 	LLORENÇ FEMENIAS
PLATJA TROPICANA
Bernat i Rafel eren dos jovenots sobrats d'energies del barri rural de S'Espinagar els quals, tots els
anys esperaven l'estiu com qui espera el Mesies. 1, esperaven l'estiu perquè amb la calor, a Mallorca, hi
arriben les oronelles i les turistes però el que esperaven sobretot eren les turistes, més aviat que les orone-
lles.
Durant tot l'hivem, Bernat i Rafel feien plans per quan arribassin les estrangeres, reservant-se la  potèn-
cia masculina per a l'estiu per esgotar-la com homes fets perquè sabien que les turistes no sols venien per
a gaudir del sol i de les platges sinó que, moltes, dins els seus propòsits hi tenien programats els corres-
ponents Iligons amb els mascles mediterranis i tant era així que, feia uns anys,  l'Agència de Viatges de
Platja Tropicana, es queixava en nom d'una turista holandesa de no haver tingut cap aventura amb els
nadius, al temps que la felicitava pel bon tracte amb els serveis i amb el menjar. Potser que les Agències
de Viatges tenguin en compte el masclisme dels illencs com un al.licient més a vendre. Potser que succeís
com el que feia en Jeroni Perdigó, Agent de la Propietat  Immobiliària, que en oferir un solar costaner
valorava millor la vista, el panorama que des d'ell es contemplava —i no tenia registrat com a seu— que
els terrenys que intentava vendre.
Tant Bernal com Rafel n'estaven assabentats de la pressada que tenien els illencs per a les estrangeres
pel que, pensant en elles, gaudien de les mels de les conquestes estivals com si alhora hi mullassin ja els
bunyols.
Per?) Bernal i Rafel per aquest tipus de caca eren dos escopeters furtius que trescaven els vedats però
que no podien collir les millors flors del jardí, tot i que no manejaven gaire doblers per enlluernar a les
dones. Però suplien aquella manca de recursos amb valentia i atreviment, malgrat per aquesta tasca no els
hi mancaven altres mitjans.
Dona Carme, la Mestre de l'Escola de S'Espinagar, fadrina i natural de Sóller, després de l'ensenya-
ment normal, durant els dos darrers anys d'escola, les  donà una hora setmanal d'ensenyament de llengua
francesa. Aleshores, emperò, no pensaven en el profit que en podrien treure i si quedaven, per anal cosa,
era perquè tarnbé hi restava Na Bel de Can Garrit i en acabar, sortien plegats i feien un bon tros de camí
junts, i aleshores, Na Bel de Can Garrit, les hi mostrava les mamelles incipients, que en cert aspecte els
inicià en l'efervescència característica.
Conèixer una mica el vocabulari de la llengua francesa —malgrat no s'ho pensassin mai— les hi fou
cent cavalls de força a l'hora de galanar les turistes mentres se soleiaven a la platja, o es capbussaven des
de les tenasses dels roquissars, o quan s'oferien per aidar-lis a portar les tovalloles i el senallo de les
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cremes contra el cremat, o els espais bronzadors camí del bungalow, enc que, de vegades, empraven el
llenguatge de les mans —que per això no els hi mancava coratge— que per a pispar qualque cosa, els hi
donava millors resultats.
Cal dir, emperò que Bernat i Rafel, eren com dues quissones de caça, que aglapien i trescaven molt
però que s'embrutaven poc les barres de pelussa de cunill. El seu principal tragí ho feien vetlant, quan les
turistes, per assoleiar-se millor, es llevaven els sostenidors un poc allunyades de la gent, o quan, el bun-
galow, després de tomar de la platja es dutxaven per a despollar-se l'arena.
Així i tot, eren conscients de que perdien el temps.
Mancava equipar-se. I, s'equiparen. A Rafel perquè deia als seus pares que en haver fet el servei mili-
tar, se n'aniria a Alemanya, li compraren un Seat 600, per millor arrelar-lo a ca seva i llevar-li del cap la
bena d'anar-se'n. Alreshores ja tenien per on partir. Bernat i Rafel eren dos amics corals i tant veïnat de
barri que amb un siulo se cridaven. Amb el Seat 600 al seu poder, feren una comunitat de béns, malgrat
amb el resultat que amb aquests comerç obtenien, cadasqual feia per ell però amb la cosa del Seat 600, en
que fos d'En Rafel, per anar d'estrangeres, En I3emat hi posava la benzina. S'ho tenien ben compartit,
Rafel i Bernal perquè segons en quines coses, fa mal fet amitges, i, en particular, els èxits són indivisi-
bles, i, enc que ho fossin, no seria just repartir-los en parts iguals tot i quan Bernal tenia més lluïment
entre les turistes que Rafel ja que Bernal era més agradós que Rafel el qual era massa peludot, tenia el
nas massa gros i Ii mancava una dent.
Aquell any, emperò, Rafel s'havia fet posar la dent que li mancava, i de veritat, tapant-se el portell, hi
havia sortit guanyant molt. Però així i tot, tant un com l'altre, miraven molt, vetlaven molt i al final no
aconseguien gaire.
I era una llàstima!.
Darrerament havien preparat un equip de combat suficient perquè just començar la temporada —i parla-
ven de temporada com qui parla de la temporada del segar, o de secar albercocs, o de la verema— havien
fet fer un repàs general al Seat 600, posant-li bugies noves, tensant-li els frens i canviat-lis les gomes de
les rodes, i, a més a més, a cada banda del cotxe, a ambdues portes, hi pintaren, amb tamany gros, la
paraula LOWE i Ii escapsaren el tub d'escapament per fer-lo renourer.
S'ho tenien tot estudiat.
Quan feien la sortida, de part o banda, just que hi hagués dues estrangeres que mirassin, la tramoia era
de veure. Sortien amb el motor envelat i cridant com a folls. La intenció era fer-se notar.
Un i altre, també, posaren la seva indumentAria a to amb les circumstáncies. Amb això hi havia quens i
quenes en Ilurs famílies. A la mare d'En Rafel no li agradava el seu cambuix que portava; ni que anás
amb els pantalons romputs
 perquè alió feia pendut i desanat. Ni tampoc que anás d'estrangeres perquè
deia que això era pecat. Malgrat el 1111 intentés convèncer la mare, tot dient-li que aleshores la gent jove
anava així, no ho conseguia, de totd'una, pea) després, veient la mare, que no el podia fer canviar, al
final hi allargà el coll, recordant el que se diu que «no hi ha res millor que casar de gust i vestir de
moda».
A Ca'n Bernat Ii deien el mateix per?) tampoc els escoltava.
I, de veritat, tampoc feien massa mal. Pel que feien, ben bé, les seves mares els podien deixar fer. El
resultat final, quasi sempre, tot se retia en vetlar. Vetlaven per les cales desolades si havia dones que es
banyassin en pel; guaitaven pels bungalows si veien parelles que fessin l'amor; o al•lotes que es dutxas-
sin.
Per aquest comès tenien una escala de gat amagada a lloc vinent i uns binocles de precisió, i, per un si
de cas, els seients: del Seat 600 eren llevadissos.
Però res de res. Acabava l'estiu i tot s'havia retut en córrer i posar benzina al Seat 600, i estaven
rabecos.
Un horabaixa, seguint el seu costum de vetlar, destriaren dins un bungalow una turista que es dutxava.
No els paresqués massa jove, cosa bona perquè aquestes no són tan exigents. 1 l'esperaven que sortís, tot
i que, entrar el bungalow i violar-la era massa. I, a la sortida, l'envestiren, ja calçons descordats. L'estran-
gera, experimentada, no s'acovardá sinó que discutiren l'assumpte, ben clar i llampant, i la turista els hi
digué, tota resolta, que fer-li, no li ferien però hi havia una solució supletòria: els masturbaria a tots dos,
ambdós, veient-se perduts, hi consentiren.
Alhora passà el Bus i l'estrangera va desaparèixer com l'ànima de Robert. Anava a visitar «Palma de
Noche» amb ànims de veure brutors.
Al cap de vuit dies varen ser cridats per la Guàrdia
 Civil. La turista, traidora, els havia denunciat, i en
el corresponent judici, ambdós hagueren de reconèixer els fets, i haver d'escoltar el poc que havien acon-
seguit, s'empeguélen del ridícul, tot i que Bernal i Rafel, es consideraven quasi professionals de l'amor.
El Jutge els va despedir amb un somriure a la boca.
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SANT LLORENÇ
LES ESPERAMOS PARA BAILAR
ESTA NOCHEVIEJA
FIESTA DE NOCHEVIEJA CON
KARAOKE
lAgers/[offl's	 OS ESPERAMOS





Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
